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㕍ߩࠢ࠶ࡠࡉฦࠆ޿ߡߒਈ㑐ߊᷓߦ௅㐿ߪࠇߎޔ߇ࠆ޽ߢᔃਛ߇ᣇ࿾᧲㑐ߪࠄࠇߎ߅ߥޕࠆ޿
ᧄᣣ⷏ޔ߇޿ߥߪߢ߆ࠄ᣿ߪᢙ௅㐿ޔ߅ߥޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ࠆ޿ߡߒଥ㑐߇╬㊎ᣇߩᚲ⼏ળᐕ
ࡦ࠿࡯࡜ࡊޔࠇ߹ㄟ⷗߇ߣߎࠆ޿ߡߒടჇ߽ࠬ࡯ࠤࠆߔ௅㐿ߦ⥄⁛ߦ߁ࠃߩᏒ௝ቬޔᏒᵤ⨲ߩ
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣࠆ޿ߢࠎㅴ߇౉ዉߦ⊛࿖ోߪ㧕ဳળ⼏⸛᳃Ꮢ㧔ဳ᜚Ḱ࡟ࠚ࠷ࠬࠢ
ࡑ࡯࠹⼏⸛ )2(
଀ࡑ࡯࠹⼏⸛ࠆ޿ߡࠇࠄߍ਄ࠅขߢ╬ળ⼏⸛᳃Ꮢ 
ផળ⼏⸛᳃Ꮢ߽ࠇߎޕߔ␜ߦ㧞⴫ࠍᨐ⚿ߚߒℂᢛࠍ
ߚߒីᛠߦߢ߹ᣣ51 ᦬6 ᐕ9002 ߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀㅴ
࠹ࠆߔ㑐ߦޠᔃ቟࡮ో቟ޟޔ߇)01 ࠆࠇߐቯ㒢ߦ⼏ળ
ᢎޟޔઁߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ਄ࠅขߊᄙ߽ᦨ߇ࡑ࡯
りߡߞߣߦ᳃Ꮢߤߥޠㅢ੤࡮↹⸘Ꮢㇺޟޔޠൻᢥ࡮⢒
޿ߡࠇ߫ㆬߊᄙ߇ࡑ࡯࠹޿ߔ߿ߒ಴ࠍ⷗ᗧࠅ޽ߢㄭ
ᄢ߁޿ߣޠࠆߔ⷗⊒ࠍ㗴⺖߿ജ㝯ߩၞ࿾ޟޔᣇ৻ޕࠆ
ޕ޿ᄙ߽଀੐ࠆ߼᳞ࠍ⷗ᗧࠄ߆᳃Ꮢߢࠅ᜝ߥ߈
⊛࡞࠺ࡕߩᣉታળ⼏⸛᳃Ꮢߥ⊛ᩰᧄࠆߌ߅ߦᧄᣣ
ࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ࠅߊߠߜ߹߆ߚߺޟࠆ޽ߢ଀੐
߹ߩᔃ቟ో቟ޟ߽ߡ޿߅ߦ㧕Ꮢ㣔ਃㇺ੩᧲㧔ޠ6002
޿ߡߒߣࡑ࡯࠹ࠍޠ㨪ᔃ቟ో቟ߩ߽ߤሶ㨪ࠅߊߠߜ
࠾╷᡽߮෸ᔃ㑐ߩ᳃Ꮢߦ⊛࿖ోߪޠᔃ቟࡮ో቟ޟޕࠆ
ળࠆࠃߦടෳ᳃Ꮢޔࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢ㗄੐޿㜞߇࠭࡯
ࠃ߈ߢ߇ߣߎ߁⸒ߣ޿㜞߇ᕈ๺ⷫߡߒߣࡑ࡯࠹ߩ⼏
ޔ߽㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹Ꮢ௝ቬޔ߅ߥޕ߁
ޕߚࠇߐᣉታߡߒߣࡑ࡯࠹ࠍޠ‽㒐ޟ
ࡑ࡯࠹⼏⸛ࠆߌ߅ߦ╬ળ⼏⸛᳃Ꮢ 㧞⴫
ᢙ࿁ 䊙䊷䊁
㪋㪈 ᔃ቟䊶ో቟
㪇㪈 ൻᢥ䊶⢒ᢎ
㪇㪈 ㅢ੤䊶↹⸘Ꮢㇺ
㪏 ⷗⊒㗴⺖䊶ജ㝯䈱ၞ࿾
㪎 ႺⅣ
㪍 ␩⑔≮කஜ଻
㪋 ↹⸘ว✚
㪋 ળ⼏䇮༡ㆇ᡽⽷ⴕ
㪋 ↹ෳ᳃Ꮢ䊶䉞䊁䊆䊠䊚䉮
㪊 䊄䊮䊤䊑ၞ࿾䇮⥝ᝄᬺ↥
㪊 ᧪዁䈱䉅䈬ሶ
㪉 ઁ䈱䈠
㪎 ቯᧂ䊙䊷䊁䈏䈣ቯ੍௅㐿
 㪉㪏 ⸘ว
߹ᣣ 51 ᦬ 6 ᐕ 9002 ߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀㅴផળ⼏⸛᳃Ꮢ̪
ޕ⽎ኻࠍߺߩ⼏ળߚߒីᛠߦߢ
ᛒࠍࡑ࡯࠹ᢙⶄߢ࿁ 1ޔ߇ࠆ޽ߢ⼏ળ 57 ోߪᢙ⼏ળ̪
ޕࠆ޿ߡߒ਄⸘ࠍᢙ࿁ߦ೎ࡑ࡯࠹ޔߪว႐ߚߞ
ᴦ⥄ޡ㧕9002㧔৻ᙗ㊎ዊ࡮ᄦ⚐↰ศ࡮ᓼ᣿⮮◉㧕ౖ಴㧔
ޢᴺᣇߣ଀੐࡮↹ෳࠆ߇ᐢ㧙ળ⼏⸛᳃Ꮢߊᜏࠍ
߇⠪╩ߦߣ߽ࠍႎᖱߩ62-32.ppޔ ಴ࡦࠫࡑࠗ
ᚑ૞ߒ⸘㓸
̆̆
᡽ޕࠆ޿ߢࠎ฽߽ߩ߽ߚߒߣ⊛⋡ࠍଔ⹏╷᡽ޔߪߦਛߩޠળ⼏ޔ༡ㆇ᡽⽷ⴕޟߩ㧞⴫ޔߚ߹ 
ࠃߦ಴᛽ὑ૞ή̌ߩຬᆔߩ㧕ဳ᧪ᓥ㧔╬㑐ᯏዻઃޟߚߒߣ㧟ဳ㘃ߪߢⓂᧄޔߪߡߒ㑐ߦଔ⹏╷
ޕ)11 ࠆ޿ߡࠇߐᣉታ߽ߡ޿߅ߦޠဳ̍ൻᔃਛຬᆔ᳃Ꮢࠆ
ઁߩߘ )3(
ෳޔߣᢙੱ࡮ᴺᣇߩ಴᛽ὑ૞ήޟޔߡߒߣႎᖱߥⷐ㊀ߢ਄ࠆߔᨆಽࠍᴫ⁁௅㐿ߩ⼏ળޔઁߩߎ 
᦭ࠍᕈ⴫ઍߩ⷗ᗧߩ᳃Ꮢ⥸৻㧔ᕈዻߩ⠪ടෳߩ㓙ታޟޠᢙੱ⠪ടෳߩ㓙ታߚ߹ޕᢙੱߩ⠪ᦸᏗട
ޕࠆߔ⇛⋭ࠍᨆಽߪߢⓂᧄޔ߇ࠆ޽߇ߤߥޠ㧕߆ุ߆ࠆ߃⸒ߣࠆߔ
␠ޟߩ㧞ဳ㘃ޔߪߡߒ㑐ߦὐ߁޿ߣޔ߆ุ߆ࠆ߃⸒ߣࠆߔ᦭ࠍᕈ⴫ઍߩ⷗ᗧߩ᳃Ꮢ⥸৻ޔ߅ߥ 
ޕ)21 ࠆ޽߇଀ࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ᨆಽߡ޿߅ߦޠဳ㛎ታળ
ޕࠆߔ⇛⋭ߪߢߎߎޔ߼ߚࠆߔⶄ㊀ߣ┨Υߪߡ޿ߟߦ╬⚦⹦ߩᴺᣇᣉታߩ⼏ળޔߚ߹ 
ⓥ⎇଀੐ࠆଥߦ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹Ꮢ௝ቬ 㸉
ⷐ᭎ߩᏒ௝ቬ㧚㧝
ߌߠ⟎૏ߩ┨ᧄ )1(
߿ᕈ․ߩၞ࿾ޔߒࠫࡦ࡟ࠕߦࠄߐࠍળ⼏⸛᳃Ꮢߚߒ᜚Ḱߦ࡟ࠚ࠷ࠬࠢࡦ࠿࡯࡜ࡊޔߪߢ┨ᧄ 
7 ᐕ 9002㧔ޠ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹Ꮢ௝ቬޟߚࠇߐ௅㐿ߢᒻߚߒวㆡߦ⊛⋡ᣉታߩ⼏ળ
⸽ᬌߩߡߒߣᴺᚻᤋ෻ߩ⷗ᗧ᳃Ꮢ߿ℂᢛߩᴫ⁁༡ㆇߩ⼏ળޔߍ਄ࠅขߦ଀੐ࠍ㧕௅㐿ᣣ 21 ᦬
ޕ߁ⴕࠍ
ࠍഀᓎߩߤߥ߼ߣ߹ߩ⺰⚿ߣⴕㅴߩ⺰⼏ߩ⼏ળ⹥ᒰޔߌฃࠍ㗬ଐࠄ߆Ꮢ௝ቬޔߪ⠪╩ޔ߅ߥ 
ޔߜ߁ߩ┨ᧄޔߚ߹ޕߚߒ↹ෳߦ⼏ળߡߒߣ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕࠆଥߦ⥸ో௅㐿⼏ળ߮ࠃ߅㐳ᐳ߁ᜂ
ޕࠆ޿ߡߒ↪ᒁㇱ৻ࠄ߆㧕9002㧔⺖↹ડ༡⚻Ꮢ௝ቬޔߪߡ޿ߟߦ)1(▵㧠߮෸ޔ▵㧟ޔ㧞
ⷐ᭎ߩᏒ௝ቬ )2(
ࡦ࠙࠲࠼࠶ࡌߩᏒਔߢᣇ৻ࠆࠇ߹ᕺߦὼ⥄ߣผᱧߥ߆⼾ޔߒ⟎૏ߦ㑆ਛߩᏒᎺ਻ർߣᏒጟ⑔ 
࡮↹ෳ᳃Ꮢߢᒻߥޘ᭽ޔ߽ߦઁߩޠ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹Ꮢ௝ቬޟߪᏒ௝ቬࠆߔ᦭߽ᩰᕈ⊛
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣ૕ᴦ⥄ࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛ᭂⓍߦㅴផߩ௛ද᳃Ꮢ
5002ޔߪᏒ௝ቬߚߞߥߣᏒ޿ߒᣂߩੱਁ 5.9 ญੱߡ⚻ࠍ)31 ૬วߩ᧛ፉᄢޔ↸ᶏ₵ߣᏒ௝ቬ 
ㅧഃޔߒቯ╷ࠍޠ଀᧦ࠆߔ㑐ߦㅴផߩേᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߮෸௛දޔ↹ෳ᳃ᏒᏒ௝ቬޟߦ᦬9 ᐕ
ߦ੐઀ߩࠅߊߠߜ߹ޟߪߢᢥ೨ߩ଀᧦หޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦㅴផߩࠅߊߠߜ߹ࠆ޽ജᵴߢ߆⼾
᳃Ꮢߩઁ߿᡽ⴕޔߦ߽ߣߣࠆߔ⹺⏕ࠍߣߎࠆ޽ߢ೑ᮭߩߜߚ⑳ߪߣߎߊ޿ߡߞࠊ߆߆ߦ⊛૕ਥ
ⷐᔅߦ߼ߚߩߘޕߔߢ⸒ት߁޿ߣ߁߽⚵ࠅขߡߞߥߣᚻ޿ᜂ߇ߜߚಽ⥄ޔࠄ߇ߥߖࠊวࠍജߣ
ޔ↹ෳ᳃Ꮢߚߍឝߦߎߎߪߜߚ⑳ޕߔ߹ࠅ޽߽ߢᚢ᜸޿ߒᣂࠆߔߣ߁ࠈߊߟࠍߺ⚵઀߿࡞࡯࡞ߥ
╬ኻߣ᡽ⴕߦ߼ߚߩߘޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒㅴផߊᒝജ߽ࠇߕ޿ߩേᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ௛ද
⊛⋡߇჻ห᳃Ꮢޔߦᤨหޕߔ߹ࠇࠄ߼᳞߇ߣߎ߁วߒജදߦߣ߽ߩ㗬ା੕⋧ޔߒ៤ㅪߢ႐┙ߩ
ࠍᴺᚻߥޘ᭽ޔࠅ߅ߡࠇߐ␜߇ᣇ߃⠨߁޿ߣޠޕߔߢߣߎߥಾᄢ߽ߣߎ߁ว߮⚿ࠄ߇ߥߒ᦭౒ࠍ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ␜ߢ଀᧦߇ᴺᣇ࡮ᔨℂߊ޿ߡߒ⃻ታࠍޠᴦ⥄᳃૑޿ߒࠄ௝ቬޟߡߞ૶
߅ߡߒಽ඙ࠍᴺᚻടෳ᳃Ꮢߦߟ㧟ߩޠേᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޟޠ௛දޟޠ↹ෳ᳃Ꮢޟޔߪߢ଀᧦ߩߎ 
ޕࠆ޿ߡࠇߐ␜ߦ߁ࠃߩਅએ߇ᣇ߃⠨ࠆߔኻߦࠇߙࠇߘߪߢ᧦㧟╙ޔࠅ
̆̆
ߔ↹ෳߦ⒟ㆊߩቯ᳿ᕁᗧ߁ⴕ߇㑐ᯏᣉታޔࠅ޽ߢ౏ੱਥߩࠅߊߠߜ߹ߊߒ╬߇╬᳃Ꮢ 㧦↹ෳ᳃Ꮢ
ࠆߔ᦭ࠍ೑ᮭ޿ߒࠊߐ߰ߦ㦂ᐕߩࠇߙࠇߘ߽ߡ޿߅ߦ⠪ߩḩᧂᱦ 02 ḩޔߒ᦭ࠍ೑ᮭࠆ
ޕࠆߔㅴផߡߒߣߩ߽
ಽഀᓎߦߣ߽ࠍᕈᓞ⥄ߣᕈ․ߩࠇߙࠇߘ߇╬᳃Ꮢߚߞวߒ៤ㅪߦ੕⋧ߪ෶╬᳃ᏒߣᏒ 㧦 ௛ ද
ߡߒᜰ⋡ࠍߣߎࠆߔࠍ₂⽸ߥߚᣂߦၞ࿾ޔߒ಴ߺ↢ࠍᨐലਸ਼⋧ߢߣߎ߁ⴕࠍࠇߎߡߒᜂ
ޕࠆߔㅴផ
ᜰ⋡ࠍߣߎࠆߥߣᚻ޿ᜂߩࠅߊߠߜ߹ࠆࠃߦᴦ⥄ߩ᳃૑ၞ࿾߇ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ 㧦േᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ
ޕࠆߔㅴផߦߣ߽ࠍᕈਥ⥄ߣᕈᓞ⥄ߩ᳃૑ၞ࿾ߪ㐿ዷߩߘޔߒߣߣߎ߻⚵ࠅขߡߒ
᧦㧟╙ޠ଀᧦ࠆߔ㑐ߦㅴផߩേᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߮෸௛දޔ↹ෳ᳃ᏒᏒ௝ቬޟ㧕ౖ಴㧔
ޠ↹ෳ᳃Ꮢޟߦਥߩߜ߁ߩߎޔߪߡ޿ߟߦޠᤋ෻╷᡽ߩ⷗ᗧ᳃Ꮢߥ᭽ᄙޟࠆ޿ߡߓ⺰ߢⓂᧄ 
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣࠆߊߡߞࠊ㑐ߦធኒ߽ߦޠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޟޠ௛දޟ߇ᨐ⚿ߩ╬⼏ળޔߒᒰ⹥ߦ
↹ෳ᳃Ꮢࠆߌ߅ߦޠ଀᧦ࠆߔ㑐ߦㅴផߩേᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߮෸௛දޔ↹ෳ᳃ᏒᏒ௝ቬޟ )3(
᳃Ꮢޔߪߡ޿߅ߦޠ଀᧦ࠆߔ㑐ߦㅴផߩേᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߮෸௛දޔ↹ෳ᳃ᏒᏒ௝ቬޟߩߎ 
ࠅߚࠊߦ⥸ో᡽Ꮢޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ⊛ᓽ․߇ὐࠆ޿ߡߒቯⷙߊ߆⚦ߡ޿ߟߦ╬ᴺᣇޔ⽎ኻߩ↹ෳ
ߦ↹ෳ᳃Ꮢޔߦਅએޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇൓ᆫߊ޿ߡߞⴕࠍᤋ෻ࠆߔኻߦ╷᡽ߩ⷗ᗧ᳃Ꮢߦ⊛ᭂⓍ
ޕߔ␜ࠍⷐ᭎ߩ┨㧞╙଀᧦หࠆ޿ߡߒℂᢛߡ޿ߟ
ߡ޿ߟߦ⽎ኻߩ↹ෳ᳃Ꮢ Ԙ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏ߡߒߣ⽎ኻߩ↹ෳ᳃Ꮢߊᐢ᏷ߪߡ޿ߟߦߩ߽ࠆࠊ㑐ߦធኒߦᵴ↢᳃Ꮢ 
ޕࠆߔߣࠅ߅ߣࠆߍឝߦᰴޔߪ)ޕ߁޿ߣޠ㗄੐⽎ኻޟਅએ(㗄੐ࠆߥߣ⽎ኻߩ↹ෳ᳃Ꮢ ᧦7 ╙
ᦝᄌߪ෶ቯ╷ߩ╬↹⸘ࠆ߼ቯࠍ㗄੐ߥ⊛ᧄၮߩᏒ )1(
ቯ╷ߩ᩺ࠆߔ㑐ߦᑄᡷߪ෶ቯ೙ߩ଀᧦ࠆ߼ቯࠍ㊎ᣇߥ⊛ᧄၮߩᏒ )2(
ᣇ࿾(⒢Ꮢ(ቯ╷ߩ᩺ࠆߔ㑐ߦᑄᡷߪ෶ቯ೙ߩ଀᧦ࠆߔߣኈౝࠍߣߎࠆߔ㒢೙ࠍ೑ᮭޔߒ⺖ࠍോ⟵ߦ╬᳃Ꮢ )3(
ಽޔ)ޕߊ㒰ࠍว႐ߔߎ⿠ࠍ⋡⒢ߥߚᣂࠅࠃߦቯⷙߩ㗄7 ╙ߪ෶㗄3 ╙᧦5 ╙)ภ622 ╙ᓞᴺᐕ52 ๺ᤘ(ᴺ⒢
)ޕߊ㒰ࠍߩ߽ࠆߔ㑐ߦ㊄ᢱ↪೑߮෸ߩ߽ࠆߔ㘃ߦࠇߎઁߩߘᢱᢙᚻޔ㊄౉ടޔᢱ↪૶ޔ㊄ᜂ
ᑄᡷߪ෶౉ዉߩᐲ೙ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߥᄢ㊀ߦᵴ↢᳃Ꮢޔࠇߐ↪ㆡߦ╬᳃Ꮢߊᐢ )4(
ߪ෶ቯ╷ߩ╬↹⸘ᧄၮࠆଥߦ⟎⸳ߩ⸳ᣉߥᮨⷙᄢࠆ߼ቯߢೣⷙߜ߁ߩ⸳ᣉࠆࠇߐଏߦ↪ߩ౒౏ߩ╬᳃Ꮢ )5(
ᦝᄌ
ߥߒߣ㗄੐⽎ኻޔߪ߈ߣࠆ߼⹺ߣࠆߔᒰ⹥ߦ߆ࠇߕ޿ߩภฦߩᰴޔߕࠄࠊ߆߆ߦቯⷙߩ㗄೨ޔߪ㑐ᯏᣉታ 2
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ޿
ߩ߽߁ⴕߦ⊛Ᏹ⚻ߪ෶⊛ဳቯ )1(
ߩ߽ߥᤃシ )2(
ߩ߽޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊⴕߦᕆ✕ )3(
ߩ߽ࠆߔ㑐ߦℂಣോ੐ߩㇱౝ㑐ᯏᣉታ )4(
ߩ߽ࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇Ḱၮߩᣉታࠅࠃߦቯⷙߩ઎ᴺ )5(
߼⹺ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㆐ࠍ⊛⋡ߩ᧦1 ╙߽ߡߊߥߒᣉታࠍ⛯ᚻߩ↹ෳ᳃Ꮢޔ߆߶ߩߩ߽ࠆߍឝߦภฦ೨ )6(
ߩ߽ࠆࠇࠄ
☴ᛮࠅࠃޠ଀᧦ࠆߔ㑐ߦㅴផߩേᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߮෸௛දޔ↹ෳ᳃ᏒᏒ௝ቬޟ㧕ౖ಴㧔
ᴺᣇߩ↹ෳ᳃Ꮢ߁ⴕ߇Ꮢ ԙ
↹ෳ᳃Ꮢߢᴺᣇߩ਄એߟ㧝ߪߡߒኻߦ㧕㑐ᯏᣉታ㧔Ꮢޔߒ␜ࠍᴺᣇߦ↹ෳ᳃Ꮢߩߟ㧠ߊ߈ᄢ 
̆̆
․ߪߩࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏߇)41 ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ᳃Ꮢޔߜ߁ߩߎޕࠆ޿ߡߌઃോ⟵ࠍߣߎ߁ⴕࠍ
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚ޿ߡࠇࠄߌઃ⟎૏ࠄ߆ᐕ5002߇ᴺᚻ⊛૕ౕߩᤋ෻╷᡽ߩ⷗ᗧ᳃Ꮢޔࠅ޽ߢ⊛ᓽ
એ㧔⛯ᚻߩ↹ෳ᳃Ꮢࠆߍឝߦᰴޔߡߒߣᴺᣇߥ⊛ᨐല޿ߒࠊߐ߰ߦ㗄੐⽎ኻߩࠇߙࠇߘޔߪ㑐ᯏᣉታ ᧦8 ╙
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᣉታࠍ਄એߟ1 ߜ߁ߩ㧕ޕ߁޿ߣޠ⛯ᚻ↹ෳ᳃Ꮢޟਅ
⟎⸳ߩ╬㑐ᯏዻ㒝 )1(
⛯ᚻ಴ឭ⷗ᗧ᳃Ꮢ )2(
ળ᣿⺑᳃Ꮢ )3(
ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ᳃Ꮢ )4(
ߣࠆࠇࠄ߼⹺ߣࠆ߈ߢᤋ෻ߦ⏕⊛ࠍ⷗ᗧߩ╬᳃Ꮢࠅࠃ߇߁߶ߚߒᣉታࠍ⛯ᚻ↹ෳ᳃Ꮢߩᢙⶄޔߪ㑐ᯏᣉታ 2
ޕࠆ߼ദ߁ࠃࠆߔᣉታߡߒ↪૬ࠍ⛯ᚻ↹ෳ᳃Ꮢߩᢙⶄޔߪ߈
ࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⴫౏ࠍ↱ℂߩߘޔߪ߈ߣ޿ߥߒᣉታࠍ⛯ᚻ↹ෳ᳃Ꮢࠅࠃߦቯⷙߩ㗄 2 ╙᧦೨ޔߪ㑐ᯏᣉታ 3
ޕ޿ߥ
ࠍࠇߎޔߪ߈ߣࠆ޽߇ᴺᣇߩ↹ෳ᳃Ꮢࠆࠇࠄ߼⹺ߣ⊛ᨐലࠅࠃޔ߆߶ߩߩ߽ࠆ߼ቯߦ㗄 1 ╙ޔߪ㑐ᯏᣉታ 4
ޕࠆ߼ദ߁ࠃࠆ޿↪ߦ⊛ᭂⓍ
☴ᛮࠅࠃޠ଀᧦ࠆߔ㑐ߦㅴផߩേᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߮෸௛දޔ↹ෳ᳃ᏒᏒ௝ቬޟ㧕ౖ಴㧔
ౝߥ߆߹ᄢߊߏߪߢ଀᧦หޔߪߡ޿ߟߦᘦ⠨ߩ⷗ᗧߚࠇߐ᣿⴫ߡ޿߅ߦ⛯ᚻ↹ෳ᳃Ꮢޔ߅ߥ 
ᗧ᳃Ꮢޔߡߞⴕࠍᔕኻߥエᨵߡ޿߅ߦ᩺੐ߩࠇߙࠇߘޔࠅ޽ߢߺߩࠆ޿ߡߌߠ⟎૏ߡ޿ߟߦኈ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣᒻߥ⢻น߇ᤋ෻ߩ߳╷᡽ߩ⷗
ޕ߁ⴕࠍቯ᳿ᕁᗧߡߒᘦ⠨ࠍ⷗ᗧߚࠇߐ᣿⴫ߡ޿߅ߦ⛯ᚻ↹ෳ᳃Ꮢޔߪ㑐ᯏᣉታ ᧦31 ╙
ታࠆߔኻߦ⷗ᗧ⹥ᒰ߮෸ⷐ᭎ߩ⷗ᗧߩࠄࠇߘޔ߼ߣ߹ࠅขࠍᣇ߃⠨ࠆߔኻߦ⷗ᗧߚࠇߐ᣿⴫ޔߪ㑐ᯏᣉታ 2
ޕࠆߔ⴫౏ࠍᣇ߃⠨ߩ㑐ᯏᣉ
ୃ߮෸ኈౝᱜୃߩߘޔߪ߈ߣߚߞⴕࠍᱜୃߡ޿ߟߦ╬᩺ߚߒ⴫౏ޔ߃߹〯ࠍ⷗ᗧߚࠇߐ᣿⴫ޔߪ㑐ᯏᣉታ 3
ޕࠆߔ⴫౏ࠍ↱ℂᱜ
☴ᛮࠅࠃޠ଀᧦ࠆߔ㑐ߦㅴផߩേᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߮෸௛දޔ↹ෳ᳃ᏒᏒ௝ቬޟ㧕ౖ಴㧔
↹ෳ᳃Ꮢࠆߔ᳞⺧߇᳃Ꮢ Ԛ
᡽᳃Ꮢࠆ޽ߢᐲ೙ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ᩺ឭࠍ╷᡽߇ࠄ⥄᳃ᏒޔߡߒኻߦᏒޔߪߢ଀᧦หޔߚ߹ 
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏߇⛯ᚻ᩺ឭ╷
)⛯ᚻ᩺ឭ╷᡽᳃Ꮢ(
ߊߠߜ߹ࠆߥߣ૕ਥ߇᳃Ꮢޔࠅࠃߦߣߎࠆߔേⴕޔ߃⠨ࠄ⥄ߡ޿ߠၮߦᔨℂᧄၮࠆߔቯⷙߦ᧦ 3 ╙ ᧦ 51 ╙
ᩰ⾗␿ᛩࠆߔ⵾⺞ࠅࠃߦࠈߎߣࠆ߼ቯߢೣⷙޔߢ⠪ᩰ⾗␿ᛩࠆߔቯⷙߦ㗄1 ╙᧦52 ╙ޔ߼ߚࠆߔㅴផࠍࠅ
ࠍ⟑ㅪߩ਄એੱ005 ߩߘޔߪ㧕ޕ߁޿ߣޠ⠪ᩰ⾗᩺ឭޟߡ޿߅ߦ▵ߩߎਅએ㧔ߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐ㍳⊓ߦ★ฬ⠪
ਅએ㧔᩺ឭߩ╷᡽ࠆଥߦ㗄੐⽎ኻߡߞ޽ߢോ੐ࠆߔℂಣ߇Ꮢޔߒኻߦ㑐ᯏᣉታޔࠄ߆⠪⴫ઍߩߘޔߡߞ߽
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍ㧕ޕ߁޿ߣޠ⛯ᚻ᩺ឭ╷᡽᳃Ꮢޟ
㧕⇛ਛ㧔
)⸛ᬌߩ╷᡽ߚࠇߐ᩺ឭ( 
ߔࠍ╬⺰⼏ޔ⸛ᬌߡ޿߅ߦ㑆ߩ᳃Ꮢޔߒ᣿⺑ߡ޿ߟߦ╬ኈౝޔ⊛⋡ߩ╷᡽ߚߒ᩺ឭޔߪ⠪⴫ઍ᩺ឭ ᧦ 81 ╙
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼᳞ࠍ௅㐿ߩળ⸛ᬌ᳃Ꮢ᩺ឭ╷᡽᳃Ꮢߒኻߦ㑐ᯏᣉታޔ߼ߚࠆ
㑆ߩ᳃Ꮢޔߒടෳߦળ⸛ᬌ᳃Ꮢ߇᳃Ꮢߩߊᄙࠅࠃޔߪ߈ߣߚߞ޽߇᳞⺧ߩ௅㐿ߩળ⸛ᬌ᳃Ꮢޔߪ㑐ᯏᣉታ 2
ޕࠆߕ⻠ࠍ⟎ភߥⷐᔅ߁ࠃࠆ߹ᷓ߇╬⺰⼏ޔ⸛ᬌߩ╷᡽ߚࠇߐ᩺ឭߡ޿߅ߦ
ߚࠆ߼᳞ࠍ⷗ᗧߡ޿ߟߦ╷᡽ߚࠇߐ᩺ឭޔߪ߈ߣ޿ߥ߼᳞ࠍ௅㐿ߩળ⸛ᬌ᳃Ꮢ߇⠪⴫ઍ᩺ឭޔߪ㑐ᯏᣉታ 3
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ໧⻁ߦળ⼏ክㅴផޔ߼
ࠄߥ߫ࠇߌߥߒ↳╵ࠍ⷗ᗧߦౝએᣣ05 ߡߒ▚⿠ࠄ߆ᣣ⠉ߩᣣߚߌฃࠍ໧⻁ࠆߔቯⷙߦ㗄೨ޔߪળ⼏ክㅴផ 4
ޕ޿ߥ
)ቯ᳿ߩ╷᡽ߚࠇߐ᩺ឭ(
ㅴផ(╬⺰⼏ޔ⸛ᬌࠆߌ߅ߦળ⸛ᬌ᳃Ꮢޔ⷗ᗧߩ⠪⴫ઍ᩺ឭޔߡ޿ߟߦ╷᡽ߚࠇߐ᩺ឭޔߪ㑐ᯏᣉታ ᧦91 ╙
̆̆
ߐ᩺ឭޔߒᢿ್ߦ⊛ว✚ࠍ⷗ᗧߩ᳃Ꮢߥޘ᭽ઁߩߘ)⷗ᗧߩળ⼏ክㅴផޔߪߡߞ޽ߦว႐ߚߒ௅㐿ࠍળ⼏ክ
ޕࠆߔቯ᳿ࠍ߆߁ߤ߆ࠆߔᣉታࠍ╷᡽ߚࠇ
ว႐ߩߎޕࠆߔ⴫౏߮෸ޔߒ␜๔ޔߦ߽ߣߣࠆߔ⍮ㅢߦ⠪⴫ઍ᩺ឭࠍᨐ⚿ࠆࠃߦቯⷙߩ㗄೨ޔߪ㑐ᯏᣉታ 2
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߐઃࠍ↱ℂޔߪ߈ߣߚߒቯ᳿ࠍߣߎ޿ߥߒᣉታޔߡ޿߅ߦ
᦬6 ߡߒߣೣේߡߒ▚⿠ࠄ߆ᣣ⠉ߩᣣߚߒࠍ␜๔ࠆࠃߦቯⷙߩ㗄4 ╙᧦61 ╙ޔߪቯ᳿ࠆࠃߦቯⷙߩ㗄1 ╙ 3
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊⴕߦౝએ
㧕⇛ਛ㧔
)ଏឭߩ╬ᢱ⾗( 
ߣⷐᔅࠅߚᒰߦ߁ⴕࠍ⛯ᚻ᩺ឭ╷᡽᳃Ꮢޔߒኻߦ⠪ࠆߔߣ߁߅ⴕࠍ⛯ᚻ᩺ឭ╷᡽᳃Ꮢޔߪ㑐ᯏᣉታ ᧦ 12 ╙
ޕࠆߔଏឭߦ⊛ᭂⓍࠍ╬ႎᖱޔᢱ⾗ࠆࠇࠄ߼⹺
☴ᛮㇱ৻ࠅࠃޠ଀᧦ࠆߔ㑐ߦㅴផߩേᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߮෸௛දޔ↹ෳ᳃ᏒᏒ௝ቬޟ㧕ౖ಴㧔
ޕࠆ޿ߡߌߠ⟎૏ߡߒߣᴺᣇߥ⢻นᣉታ߽␿ᛩ᳃૑ߪߢ଀᧦หޔઁߩߎ 
᧦߇╬ᴺᚻ⊛ᧄၮ࡮൓ᆫࠆߔߣ߁ࠃߒᤋ෻ߦ╷᡽ࠍ⷗ᗧ᳃Ꮢߥ᭽ᄙߪߢᏒ௝ቬޔߦ߁ࠃߩߎ 
ߣࠆ޿ߡࠇߐ↪ㆇ߇ᐲ೙ߥޘ᭽ߦ㓙ታޔ߈ߠၮߦ଀᧦ߩߎߚ߹ޔࠅ߅ߡࠇߐ␜ߦᣢߡߞࠃߦ଀
ޔ߿↹ડߩ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹Ꮢ௝ቬޔ߇❣ታߩߺ⚵ࠅขߩᏒߚߒ߁ߎޕ)51 ࠆ޽ߢࠈߎ
ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣߚߞߥߣ࿾ਅߚࠇࠊⴕߦṖ౞߇⺰⼏ޔߒടෳߦ㓙ታ߇᳃Ꮢ߳⼏ળߚ߹
╬⊛⋡ߩ௅㐿㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹㧚㧞
᥊⢛ߩᣉታ )1(
ޕߚ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߇↹ෳ᳃Ꮢߢᒻߥޘ᭽ߪߢᏒ௝ቬޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ▵೨ 
ߩ↹⸘ᧄၮᦼᓟ↹⸘ว✚ࠆߔߣ㑆ᦼ↹⸘ࠍᐕࠞ5 ࠄ߆ᐲᐕ0102 ߪᏒ௝ቬޔᐲᐕ9002ޔߚ߹ 
ߒ⋥⷗ߩ↹⸘⸳ᑪᏒᣂߡ⚻ࠍᐕ4 ߮෸6 ࠄ߆૬ว᧛↸Ꮢޔߦ߽ߣߣࠆߔᒰ⹥ߦᦼᤨ߼ߣ߹ࠅߣ
ޕߚߒᒰ⹥ߦᐲᐕ⚳ᦨߥ⊛⾰ታߩᦼછ⹥ᒰߩ㐳Ꮢ⟤ඳ੗⼱ޔߦࠄߐޕߚ޿ߡߞߚ޽ߦᦼᤨߩ╬
ޕߚߞ޽ߦᴫ⁁ࠆߔㅴផ߈⛯߈ᒁࠍ㕟ᡷ᡽⽷ⴕޔߢᣇ৻
ߔ⚝ᮨࠍ⸛ᬌߩߺ⚵ࠅขߥߚᣂߡߒߣⅣ৻ߩଔ⹏ㇱᄖߦ․ޔଔ⹏᡽ⴕޔߣ߽ߩᴫ⁁ߚߒ߁ߎ 
ߩ⥄⁛Ꮢ௝ቬޔࠄ߇ߥߒߣ⠨ෳࠍ╬ળ⼏⸛᳃Ꮢࠆߌ߅ߦᧄᣣ߿࡟ࠚ࠷ࠬࠢࡦ࠿࡯࡜ࡊޔߢਛࠆ
ࠍߤߥᜂಽഀᓎ࡮ᕈะᣇߩߺ⚵ࠅขߩᓟ੹ߟ߆ޔߒଔ⹏ࠍ╷᡽߇⠪ଥ㑐߮෸᳃Ꮢޔࠅࠃߦᴺᣇ
ޕߚࠇߐ᩺⊒ߢౝᐡ߇ޠ⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹ޟޔߡߒߣ႐ࠆߔ⸛ᬌࠄ⥄
ㆇߦ⊛㛎ታߦ㓙ታޔࠅ޽ߢ㔍࿎ߪߢߺߩ⸛ᬌߩ਄᧍ߪࠅߊߠߺ⚵઀ߩ⼏ળߚߒ߁ߎޔߒߛߚ 
ߊ޿ߡ߃ᦧࠅ૞ࠍᐲ೙ߡ߃߹〯ࠍࠇߘޔߒ⷗⊒ࠍὐ㗴໧߿ὐߚࠇఝߥޘ᭽ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ༡
ะᣇࠆߔីᛠࠍ╬⷗ᗧߩ⠪ടෳޔߒⴕ⹜ߡߒቯ㒢ࠍࡑ࡯࠹ߕ߹ޔ߼ߚߩߘޕࠆߥߣⷐᔅ߇ߣߎ
ޕ)61 ߚߞ⥋ߦ௅㐿ߩ㓙ታޔࠇࠄ߼ㅴ߇⸛ᬌߢ
⊛⋡ߩ௅㐿 )2(
ߢᦠ๔ႎߩ⼏ળหޕߚࠇߐ௅㐿߇ޠ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹ޟޔߣ߽ߩ᥊⢛ߥ߁ࠃߩ⸥਄ 
ߣޠߜ߹޿ߥߩ⟋‽ޟߦਛᢥޔ߅ߥޕࠆ޿ߡߒ⸥ߦ߁ࠃߩਅએߪᏒߡ޿ߟߦ⊛⋡௅㐿ߩߘޔߪ
ޕࠆ࿃ߦߣߎࠆ޽ߢޠ‽㒐ޟ߇ࡑ࡯࠹ߚߞᛒࠅขߢⴕ⹜ߪࠇߎޔ߇ࠆߊߡ಴߇ㅀ⸥߁޿
⼏ද༡ㆇࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߊߥߪߢߌߛ᡽ⴕߩߤߥ࿖ޔ⋵ޔᚲᓎᏒޔߪߦࠅߊߠߜ߹ߩᏒ௝ቬ 
௝᧪዁ߩࠅߊߠߜ߹ޕࠆ޿ߡߞࠊ߆߆߇ੱ߿❱⚵ߥޘ᭽ߤߥੱ୘ޔᬺડ㑆᳃ޔੱᴺ OPNޔળ
߹ޔ߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ജදߩߣ૕ਥߚߒ߁ߎޔࠅ޽ߢ⢻นਇߪߢߺߩᚲᓎᏒޔߪᚑ㆐ߩ
̆̆
ߎ߁ⴕࠍᜂಽഀᓎߩߤߥᴺᚻ߿᦭౒ߩ௝᧪዁߈ߴߔᜰ⋡ߣ૕ਥߩࠄࠇߎޔߪ⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ
ޕ߁ⴕߡߨ౗߽ଔ⹏ㇱᄖߩ╷ᣉޔߚ߹ޕࠆߔ௅㐿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣ
ⴕߩ㗃ᣣߩࠅߣ߭ੱ৻᳃Ꮢޔߊߥߢߌߛേᵴߩ❱⚵ߩࠇߙࠇߘޔߪᨐ⚿ߩ⺰⼏ߩߢ⼏ળߩߎ 
ࠇࠊⴕ߇ߺ⚵ࠅขߥ⊛ᨐലߚߌะߦߜ߹޿ߥߩ⟋‽ߢຬో⠪ଥ㑐ߩࠅߊߠߜ߹ޔࠇߐᤋ෻ߦേ
ޕࠆ߈ߢᓙᦼ߇ߣߎߊ޿ߡ
ടㅊ߇⠪╩ߪ✢ਅ̪  ☴ᛮࠅࠃ㧕᦬8 ᐕ9002㧔ޠᦠ๔ႎ௅㐿⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹ޟ⺖↹ડ༡⚻Ꮢ௝ቬ㧕ౖ಴㧔
ᴺᚻߩ⼏ળ )3(
Ꮢ㧔ဳ ᜚Ḱ࡟ࠚ࠷ࠬࠢࡦ࠿࡯࡜ࡊޔߡߒߣᴺᚻࠆߥ⇣ߪߣᴺᣇ↹ෳ᳃Ꮢࠆߌ߅ߦᏒ௝ቬߩ᧪ᓥ 
․ޕߚߒߣߣߎࠆߔ౉ዉࠍᴺᚻߚߒ⦟ᡷߦᒻߚߓᔕߦᴫ⁁ߩၞ࿾߿⊛⋡௅㐿ޔߢ㧕ဳળ⼏⸛᳃
ࠆߔߣ᳃ᏒࠆߔᦸᏗࠍടෳࠄ߆ਛߩ᳃Ꮢߚࠇߐ಴᛽ὑ૞ήࠍ⠪ടෳ⼏ળߩߡߒߣ⴫ઍ᳃Ꮢޔߦ
ޕߚߒߣߣߎࠆߔ▽᭴ࠍᴺᚻߚߒ⼂ᗧߊᒝࠍળ⼏⸛᳃Ꮢޔ࡟ࠚ࠷ࠬࠢࡦ࠿࡯࡜ࡊޔߡ޿ߟߦὐ
޿ߟߦࠅߊߠߜ߹᧪ᓥޔߪ↱ℂߚߺ⹜ࠍടෳ⼏ળߩ᳃Ꮢ಴᛽ὑ૞ήߚߒ߁ߎߡ޿߅ߦᏒ௝ቬ 
ᔃ㑐ߥ߈ᄢ೎․ߦ㧕ޠ‽㒐ޟߪว႐ߩⴕ⹜㧔ࡑ࡯࠹⹥ᒰޔ߿᳃Ꮢߚߞ߆ߥዋ߇ߌ߆ߞ߈ߩടෳߡ
ߊ޿ߡߒ⚂㓸ࠍ⷗ᗧߒടෳ߇᳃Ꮢ޿ᐢ᏷ޔࠅࠃߦߣߎ߁วߒ⹤ߒ಴ࠍ⷗ᗧߢࠎ฽߽᳃Ꮢ޿ߥ߇
⠪ടෳޔࠅ߇ߥߟߦ⊒໪⼂ᗧߡߒߣᨐ⚿ߚ߹ޔࠅߥߊߔ߿ᓧࠍ⺰⚿ߥല᦭޿ߥߩࠅ஍ޔߢߣߎ
ޕ߁ࠃࠇࠄߍ᜼߇ߣߎߚࠇߐᓙᦼߣ޿ߔ߿߈ߟ߮⚿ߦേᵴ⻉ߥ⊛૕ਥࠆࠃߦ᳃Ꮢߡߒߣᔃਛࠍ
ቯ⸳ߩࡑ࡯࠹ )4(
ߊߠߜ߹ߦᦝޔ⿠༐ߩᔃ㑐ߩ᳃Ꮢࠆߔኻߦࠅߊߠߜ߹ߪ޿ࠆ޽ޔᤋ෻╷᡽ߩ⷗ᗧ᳃Ꮢߥ᭽ᄙ 
ൊࠍߣߎࠆߔⴕ⹜ࠍ⼏ળ߇Ꮢޔߒߑ߼ࠍ╬ࠅߊߠߌ߆ߞ߈ߩ߳ߣߎࠆࠊ㑐ߦ⊛૕ਥ߇᳃Ꮢ߳ࠅ
ޕ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆ޽ߢࡑ࡯࠹޿ߔ߿ߴㅀࠍ⷗ᗧޔࠅ޽߇ࠅࠊ㑐߽ߦ᳃Ꮢߥ߁ࠃߩߤޔߣࠆߔ᩺
ߟ߮⚿ߦേᵴߥ⊛〣ታߡ߈ߢᜂಽഀᓎ߇ࠇߙࠇߘޔࠅࠊ㑐߇૕ਥߥޘ᭽ࠆߔᚑ᭴ࠍၞ࿾ޔߚ߹
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐ㊀߽ߣߎࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ߥ߁ࠃߊ
ળߩ࿁੹ޔ߅ߥޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞߥߣߣߎࠆߔߣޠ‽㒐ޟࠍࡑ࡯࠹ޔߒ᩺ൊࠍὐߚߒ߁ߎ 
⺕ߪߢ⋡࿁㧝ߕ߹ޔߒߣߣߎࠆߔᣉታߢ㓏Ბ㧞ࠍޠ޿วߒ⹤ޟߩߡࠇ߆ಽߦࡊ࡯࡞ࠣޔߪߢ⼏
⼏ળޔߒߣࡑ࡯࠹ࠍޠߡ޿ߟߦ࿃ⷐߩᷫჇߩᢙઙ⟋‽ޟ޿ߔ߿ߴㅀࠍ⷗ᗧߩಽ⥄ߦ⊛૕ౕ߇߽
ࠅขߥ߁ࠃߩߤޔࠇߙࠇߘ߇ੱ୘ޔၞ࿾ޔ᡽ⴕޔߪߦ߼ߚߔࠄᷫࠍ⟋‽ޟߪߢ⋡࿁㧞ߚࠇᘠߦ
ㅀ೨ޔ߅ߥޕߚߒߣߣߎࠆߔߦࡑ࡯࠹ߡ޿ߟߦኈౝߥᐲ㜞⊛セᲧޔ߁޿ߣޠ߆߈ߴ߁ⴕࠍߺ⚵
ޕ޿ᄙ߇଀ߚߒߣࡑ࡯࠹ࠍᔃ቟࡮ో቟߽ߡ޿߅ߦ଀੐ㅴవߩ╬ળ⼏⸛᳃Ꮢࠅ߅ߣߩ
ⷐ᭎ᣉታߩ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹㧚㧟
ࡑ࡯࠹߮෸ᤨᣣ௅㐿 )1(
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએߪࡑ࡯࠹ߚߒߣ㗴⼏߮෸ᤨᣣ௅㐿 
㧕ᚲᓎᏒ௝ቬ㧦႐ળ㧔 00:71㨪00:31 㧕ᣣ㧔ᣣ21 ᦬7 ᐕ12 ᚑᐔ 㧦ᤨᣣ௅㐿٤
‽㒐 㧦ࡑ࡯࠹ࡦࠗࡔ٤
ߡ޿ߟߦ࿃ⷐߩᷫჇߩᢙઙ⟋‽㧦㧕޿วߒ⹤ߩ⋡࿁㧝╙㧔㧝ࡑ࡯࠹ࡉࠨ 
ࠇߙࠇߘ߇ੱ୘ޔၞ࿾ޔ᡽ⴕޔߪߦ߼ߚߔࠄᷫࠍ⟋‽㧦㧕޿วߒ⹤ߩ⋡࿁㧞╙㧔㧞ࡑ࡯࠹ࡉࠨ
߆߈ߴ߁ⴕࠍߺ⚵ࠅขߥ߁ࠃߩߤ
̆̆
(2) ෳട⠪
 ળ⼏ߩෳട⠪ߪޔޟ㑐ଥᯏ㑐ઍ⴫⠪ޠޔޟࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㆇ༡ද⼏ળ㑐ଥ⠪ޠޔޟή૞ὑ᛽಴ߦࠃࠆ
Ꮢ᳃ޠߩ 3඙ಽ߆ࠄߘࠇߙࠇㆬ߫ࠇߚ 23ฬߢ޽ߞߚޕߘߩ᭎ⷐࠍ⴫㧟ߦ␜ߔޕ
⴫㧟 ቬ௝Ꮢ߹ߜߠߊࠅᬌ⸽ળ⼏㧔⹜ⴕ㧕ෳട⠪
඙ಽ ෳട⠪ᢙ ᭎ⷐ
㑐ଥᯏ㑐
㧔࠹࡯ࡑޟ㒐‽ޠ㧕
5ฬ ቬ௝⼊ኤ⟑ຬޔቬ௝⼊ኤ⟑ዋᐕ⵬ዉຬ 2ฬޔ᦭⼂⠪
㧔㧺㧼㧻ᴺੱℂ੐㐳㧕ޔቬ௝Ꮢ✚ോ⺖㐳
ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖㆇ༡ද⼏ળ 5ฬ Ꮢౝ 13࿾඙ਛޔ5࿾඙ߩද⼏ળߩઍ⴫
ή૞ὑ᛽಴ߦࠃࠆᏒ᳃
13ฬ
㧔ᰳᏨ 8ฬ㧕
࡮૑᳃ၮᧄบᏭ߆ࠄ 18ᱦએ਄ߩᏒ᳃ࠍή૞ὑߢ 400
ฬ᛽಴ߒޔ᩺ౝ⁁ࠍㅍઃޕ
࡮ 21ฬ߆ࠄෳടߩᛚ⻌㧔ᛚ⻌₸ 5.25%㧕
࡮ 8ฬߩᰳᏨ⠪߇↢ߓޔᒰᣣߩෳട⠪ߪ 13ฬ
 㧔ᦨ⚳⊛ߥෳട₸ 3.25%㧔ኻ᛽಴Ꮢ᳃ᢙ㧕㧕
ว⸘ 23ฬ
̪ߘߩઁߩ಴Ꮸ⠪
㧙 ற⡬⠪ 1ฬ㧔Ꮢ⼏ળ⼏ຬ㧕ޔᏒ㐳㧔ᚲ↪ߦࠃࠅㅜਛㅌ
಴㧕ޔᐳ㐳㧔ᄢቇಎᢎ᝼㧕ޔ੐ോዪ㧔⚻༡ડ↹⺖ޔ✚
ോ⺖╬ߩ⡯ຬ㧕
 ޟή૞ὑ᛽಴ߦࠃࠆᏒ᳃ޠߦߟ޿ߡ
ߪޔᒰೋ 20 ੱ⒟ᐲ㧔Ꮢ᳃ࠍ 4 ੱ㈩⟎
ߒߚࠣ࡞࡯ࡊࠍ 5ߟ᭴ᚑߔࠆ੍ቯ㧕ߩ
ෳട⠪ᢙࠍ⏕଻ߔࠆߎߣࠍ⷗ㄟߺޔ᭎
ߨߘࠇࠍḩߚߔᛚ⻌⠪߇ᓧࠄࠇߚ߽ߩ
ߩޔ૕⺞ਇ⦟㧔4ฬ㧕ޔᕆߥ઀੐㧔2ฬ㧕ޔ
ߘߩઁ㧔2 ฬ㧕ߣ޿߁ℂ↱ߢ 8 ฬߩᰳ
Ꮸ⠪㧔߁ߜ 7ฬ߇ᒰᣣ↳಴㧕߇↢ߓߚ
ߎߣߪᱷᔨߢ޽ߞߚߣ⸒߃ࠃ߁ 17)ޕߥ
߅ޔޟή૞ὑ᛽಴ߦࠃࠆᏒ᳃ޠߩෳട⠪
ߩᕈ೎࡮ᐕ㦂೎᭴ᚑࠍ⴫㧠ߦ␜ߔޕ
 ో૕ળ⼏ߪߎࠇࠄ 23 ฬోຬߢⴕ޿ޔฦ୘೎⸛⼏ߦߟ޿ߡߪޔ㑐ଥᯏ㑐ઍ⴫⠪ 1 ฬޔࠦࡒࡘ
࠾࠹ࠖㆇ༡ද⼏ળ㑐ଥ⠪ 1ฬޔή૞ὑ᛽಴ߦࠃࠆᏒ᳃ 2㨪3ฬߦࠃߞߡ᭴ᚑߐࠇࠆ 4㨪5ੱߢ߭
ߣߟߩࠣ࡞࡯ࡊߣߒޔోㇱߢ 5ߟߩࠣ࡞࡯ࡊࠍ૞ࠅࠣ࡞࡯ࡊߏߣߦ⼏⺰ࠍⴕߞߚޕ
 ற⡬ߦߟ޿ߡߪ⥄↱ߣߒߚ߇ޔ੐೨ߩ๔⍮ਇ⿷ߩᓇ㗀߆ޔᏒ⼏ળ⼏ຬ߇ 1ฬෳടߒߚߩߺߢ
޽ߞߚޕ੹࿁ߪ⹜ⴕߣ޿߁ߎߣ߽޽ࠅޔᔅߕߒ߽Ⓧᭂ⊛ߥᐢႎ߇ⴕࠊࠇߚߣߪ⸒߃ߥ޿ߚ߼ߎ
ߩࠃ߁ߥ⚿ᨐߣߥߞߚߣᕁࠊࠇࠆ߇ޔߎ߁ߒߚળ⼏ߩ⼏⺰ㆊ⒟߿⚿⺰ߪޔற⡬⠪ߩᗧ⼂߽໪⊒
ߒޔࠃࠅᄙߊߩᏒ᳃ࠍᏎ߈ㄟ߻ᒻߢ࿾ၞߩ⻉ᵴേ߳෻ᤋߐࠇࠆߎߣ߇㊀ⷐߥࡐࠗࡦ࠻ߩ৻ߟߣ
ᕁࠊࠇࠆߚ߼ޔ੹ᓟߦ⺖㗴ࠍᱷߒߚߣ⸒߃ࠃ߁ޕ
⴫㧠 ෳടߒߚޟή૞ὑ᛽಴ߦࠃࠆᏒ᳃ޠߩዻᕈ







㧔಴ౖ㧕ቬ௝Ꮢ⚻༡ડ↹⺖㧔2009㧕ޡ߹ߜߠߊࠅᬌ⸽ળ⼏㐿௅ႎ๔
ᦠޢp.2ࠍടᎿߒ૞ᚑ
㗄⋡ ෳട⠪ᢙ ᭴ᚑᲧ
ᕈ೎ ↵ᕈ 㪌 㪊㪏㪅㪌㩼
ᅚᕈ 㪏 㪍㪈㪅㪌㩼
⸘ 㪈㪊
ᐕ㦂೎ 㪈㪏䌾㪉㪐ᱦ 㪇 㪇㪅㪇㩼
㪊㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪊 㪉㪊㪅㪈㩼
㪋㪇䌾㪋㪐ᱦ 㪈 㪎㪅㪎㩼
㪌㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪌 㪊㪏㪅㪌㩼
㪍㪇ᱦએ਄ 㪋 㪊㪇㪅㪏㩼
⸘ 㪈㪊
̆̆
଀੐ઁޕࠆ޽߇ᓽ․ߥ߈ᄢߒセᲧߣ଀੐ㅴవߩ૕ᴦ⥄ઁౝ࿖ޔߡ޿ߟߦ⠪ടෳߩⴕ⹜ߩ࿁੹ 
ߢߺߩ᳃Ꮢࠆࠃߦ಴᛽ὑ૞ήߡߒ㒰ឃࠍ⠪⴫ઍ૕࿅߿㧕ޕ߻฽ࠍ᡽ⴕ㧔㑐ᯏଥ㑐ߦ⊛ᧄၮޔߪߢ
ޔߪࠇߎޕࠆ޽ߢὐࠆ޿ߡߒ⺰⼏ߡ߃੤ࠍࠄࠇߎߡ߃ᢓߪߢᏒ௝ቬޔߒኻߦߣߎࠆ޿ߡߒ⺰⼏
ታߩߘޔߒ᦭౒ࠍ௝᧪዁߈ߴߔᜰ⋡߇૕ਥߥޘ᭽ࠆࠊ㑐ߦၞ࿾ޔߡ޿߅ߦ⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹
ߡߒᜰ⋡ࠍߣߎࠆߓ⺰ߦ⊛૕ౕࠄ߇ߥߒ㊀ዅࠍ⷗ᗧߩ૕ਥฦ߽ߡ޿ߟߦᜂಽഀᓎߩߤߥᴺᚻ⃻
ળ⼏⸛᳃Ꮢߪ޿ࠆ޽࡟ࠚ࠷ࠬࠢࡦ࠿࡯࡜ࡊߪߦኒ෩ߪว႐ߩᏒ௝ቬޔߡߞᓥޕࠆ޽ߢ߼ߚࠆ޿
ߊߠߜ߹ߩ௛දߣടෳߪ޿ࠆ޽ޔ⊛⋡௅㐿⼏ળߩߡߞߣߦᏒ௝ቬޔ߇޿ߥߪߢ଀੐ߚߒ᜚Ḱߦ
ߒ↪េࠍળ⼏⸛᳃Ꮢޔࠅ޽ߢᴺᚻߚߞㆡߦࠇߘޔߣࠆߔ᩺ൊࠍᕈ․ၞ࿾ࠆ޿ߡ߈ߡߒ〣ታࠍࠅ
ޕ)81 ࠆ߈ߢଔ⹏ߣࠆ޽ߢᴺᚻߚ
ฬ৻ߡߒߣ⾌ᣏ೎․ޔߪߦ⠪ടෳߩ᳃Ꮢࠆࠃߦ಴᛽ὑ૞ήޔળ⼏ද༡ㆇࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ߅ߥ 
ᣣ㧝ߪߢ଀੐ߩ╬ળ⼏⸛᳃Ꮢߩ૕ᴦ⥄ઁޔ߽ߡ޿ߟߦὐߩߎޕࠆ޿ߡߒ⛎ᡰࠍ౞000,1 ࠅߚ޽
ᚻ⼏ળߩᏒ௝ቬߚ⷗ߦ⊛ᒻᄖޔߣࠆߔセᲧߣ╬ߣߎࠆ޿ߡߞᛄᡰߡߒߣ␞⻢ࠍ)91 ౞ජᢙࠅߚ޽
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣᓽ․ߩᴺ
ᴺᣇⴕㅴߩ⼏ળ )3(
ઃ㈩೨੐ߩᢱ⾗ Ԙ
⸥ࠍߤߥ࡞࡯࡞ߩ޿วߒ⹤ޔ࡞࡯ࡘࠫࠤࠬߩᣣᒰޔᓽ․ޔᣦ⿰ߩ⼏ળߦ೨੐ޔߒኻߦ⠪ടෳ 
ࠍ࠲࡯࠺␆ၮࠆߔ㑐ߦ‽㒐ࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ޔߣޠࡓ࡜ࠣࡠࡊ⠪ടෳ⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹ޟߚߒタ
ޕߚߒଦࠍ஻Ḱߥ⊛ਥ⥄ߩ೨௅㐿⼏ળޔߒઃ㈩ࠍޠᢱ⾗⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹ޟߚߒタ⸥
ⴕㅴߩ੐⼏ ԙ
ߒ௅㐿ߢ㑆ᣣ 2ޔߪߢ଀੐ㅴవߩળ⼏⸛᳃Ꮢޔ߅ߥޕߔ␜ߦ㧡⴫ࠍ࡞࡯ࡘࠫࠤࠬߩᣣᒰ⼏ળ 
ޕߚߒ௅㐿ߢ࡞࡯ࡘࠫࠤࠬࠆ߃⚳ࠍ⼏⸛ߢᣣ1 ߪߢⴕ⹜ߩ࿁੹ޔ߇޿ᄙ߽ว႐ࠆ޿ߡ
㧝㧔ޟψ㧕߃ᦧࠇ౉ߩ࡯ࡃࡦࡔࡊ࡯࡞ࠣ㧔ψޠ߼ߣ߹࡮⴫⊒ޟψޠ޿วߒ⹤ޟޔߪᒻߥ⊛ᧄၮ 
࿁㧝ޕࠆ޿ߡߒߣޠ᜝✚ޟψޠ߼ߣ߹࡮⴫⊒ޟψޠ޿วߒ⹤㧕ߢᒻߚ߼ㅴᱠ৻ࠍࡑ࡯࠹ߩ⋡࿁
ᷫჇߩᢙઙ⟋‽ޟࠆࠇࠊᕁߣ޿ߔ߿ߒ಴߇⷗ᗧ⊛セᲧ߽⠪ടෳߥ߁ࠃߩߤޔߪߢ޿วߒ⹤ߩ⋡
ࡊ࡯࡞ࠣ㧔ࡊ࡯࡞ࠣ5 ฦߪߡ޿ߟߦᣇ߼ㅴߩ޿วߒ⹤ޕߚߞⴕࠍ⺰⼏ߡߒߣࡑ࡯࠹ࠍޠ࿃ⷐߩ
╬ᑼ᭽࠻࡯ࠪ౉⸥ᨐ⚿⼏⸛ޔ࡞࡯࡞ߩᣇ߼ㅴޔ߁ࠃ޿ߥߓ↢߇Ꮕߩ╬ᑼᒻߢ㧕ฬ5㨪4࡯ࡃࡦࡔ
ಽ3 ߦߣߏࡊ࡯࡞ࠣࠍᨐ⚿ߩ⺰⼏ޔߢ਄ߩߘޕࠆߔㅀᓟߪߡ޿ߟߦὐߩߎޕߚߒᣉታߡ߼᳿ࠍ
ޕߚߞ࿑ࠍൻ᦭౒ߩ⷗ᗧߩ⠪ടෳޔߒ๔ႎߦẖ◲ߢᐲ⒟
ߚ߃߹〯ࠍኈౝߩ⋡࿁㧝ޔ߃ᦧࠇ౉ࠍ࡯ࡃࡦࡔࡊ࡯࡞ࠣߢ޿⁓ࠆߔൻᕈᵴౣࠍ⺰⼏ޔᓟߩߘ 
࠹ࠍޠ߆߈ߴߔߦ߁ࠃߩߤ߇⺕ޔߦ߼ߚߔࠄᷫࠍ⟋‽ޟࠆ߇ߥߟ߽ߦ᩺┙╷᡽ߥ⊛૕ౕޔߢ਄
ޕߚߞⴕࠍ⴫⊒ߦߣߏࡊ࡯࡞ࠣߚ߹ޔߒᣉታߢᴺᚻߩ᭽หߣ⋡࿁㧝ޔࠍ⺰⼏ߩ⋡࿁㧞ߦࡑ࡯
ߠߜ߹ߩ࿁੹ޔ߿⷗ᗧߥ⊛᜝✚ࠆߔ㑐ߦޠ‽㒐ޟޔ߃߹〯ࠍᨐ⚿⼏⸛ߩߢࡊ࡯࡞ࠣฦޔߦᓟᦨ 
ࠅขߩ࿁੹ޔߡߖࠊวߚ߹ޕߚߞⴕࠍ឵੤ߩ⷗ᗧߩߡߒടෳߦߺ⹜޿ߒᣂ߁޿ߣ⼏ળ⸽ᬌࠅߊ
ޕߚߞⴕࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦߺ⚵
ߥߣⴕㅴߩࠄ߇ߥ޿ߤ߹ߣ߽㧕⠪╩㧔㐳ᐳߡߒߘޔዪോ੐ޔ⠪ടෳޔࠅ޽߽ߣߎ߁޿ߣⴕ⹜ 
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ࠃᨐ⚿ߩ⺰⼏ޔ߼ߚࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍߣߎߊ޿ߡߌߟ߮⚿ߦേᵴ‽㒐ߥ⊛〣ታޔ߼㜞ࠍ⼂ᗧޔࠅ
⠪ੱ৻╙ߩⓥ⎇࡟ࠚ࠷ࠬࠢࡦ࠿࡯࡜ࡊޔ߅ߥޕࠆ޽ߢ߼ߚߚߒⷞ㊀ࠈߒ߻ࠍᣇߩࠬ࠮ࡠࡊ߽ࠅ
࡜ࡊޟߢ਄ߚ߃߹〯ࠍߩࠆ޿ߡࠇࠄࠇ౉ࠅข߇␿ᛩߢ଀੐ߩળ⼏⸛᳃Ꮢߩ╬Ꮢ㣔ਃޔ߽⮮◉ߩ
ޔߪޢ␿ᛩޡޕߔߢߣߎࠆߔ⼏⸛ࠍ╷᳿⸃ߢห౒ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢ␿ᛩߪ⊛⋡ߩ࡟ࠚ࠷ࠬࠢࡦ࠿࡯
⺋ޔ߇ߔߢ೑ଢߪࠇߎޕߔ߹߃ߚ޽ࠍⷡ㍲ߥ߁ࠃߩ߆ࠆ߈ߢីᛠߦ⊛㊂߽߆ߚ޽߇ᔒᗧߩ㑆ੱ
ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ㨉89.p㧦6002ޔ⮮◉㨇ޠޕߔߢ⸃
⸽ᬌߩ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹Ꮢ௝ቬ㧚㧠
ߡ޿ߟߦᨐ⚿࠻࡯ࠤࡦࠕ⠪ടෳࠆߔኻߦᴺᚻ )1(
ታࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߥන◲ࠆߔኻߦ⠪ടෳߪ⠪௅ਥޔߦᓟᦨߩ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹ 
ෳߡߒߣ࡯ࡗࠗ࡟ࡊߩ㓙ታޔߦ߼ߚࠆតࠍὐༀᡷࠆߔ㑐ߦ༡ㆇߩ⼏ળߩᓟ੹ޔߪࠇߎޕߚߒᣉ
ߞ޽ߢⴕ⹜߇࿁੹ޔࠅ߅ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔីᛠࠍะᗧߩ⠪ଥ㑐ߩ╬㑐ᯏଥ㑐ޔ᳃Ꮢߚߒട
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣႎᖱߥⷐ㊀ߣࠆ߃߹〯ࠍߣߎߚ
ߦᦠ๔ႎߩ㧕9002㧔⺖↹ડ༡⚻Ꮢ௝ቬޔߪߡ޿ߟߦࠇߎޕࠆߔ੺⚫ߦਅએࠍᨐ⚿࠻࡯ࠤࡦࠕ 
ޕࠆߔℂᢛߡߒᎿടㇱ৻ޔߦߣ߽ࠍⷐ᭎ߩᨐ⚿࠻࡯ࠤࡦࠕߚࠇߐタ⸥
ᕈᒰᅷߩޠ޿วߒ⹤ޟߩߢࡊ࡯࡞ࠣԘ
ࠣ 1ޔߪⴕ⹜ߩ࿁੹ޕߔ␜ߦ㧟࿑ࠍᨐ⚿࠻࡯ࠤࡦࠕߚߨ዆ࠍᗐᗵߩߡߒ㛎⚻ࠍޠ޿วߒ⹤ޟ
ߒߣᐲ⒟ಽ05 ߪ㑆ᤨߩޠ޿วߒ⹤ޟޔߒߣ㧕ޕߊ㒰ࠍຬ⡯ߩଥഥ⵬㧔ᐲ⒟ੱ5㨪4 ࠅߚ޽ࡊ࡯࡞
⸒ߩ⷗ᗧޕߚߞ߆ᄙ߽ᦨ߇╵࿁ࠆߔߣޠ޿޿ߤ߁ࠂߜޟ߽ߣ㑆ᤨޔᢙੱޔߡ޿ߟߦὐߩߎޕߚ
ޔߪߡߒߣ↱ℂߥਥߩߘޔ߅ߥޕߚߞ߆ᄙ߇╵࿁ߩߣޠߚߞ߆ߔ߿޿⸒ޟޔ߽ߡ޿ߟߦߐߔ߿޿
ޕߚ޿ߡࠇࠄߍ޽ߊᄙ߇ߣߎߚߞ޽ߢᢙੱዋ
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚᓧࠍଔ⹏㜞ߨ᭎ࠄ߆⠪ടෳޔߪߡߒߣᴺᣇߩޠ޿วߒ⹤ޟ 
ޕߚࠇߐ៰ᜰ߇ޠᕈⷐᔅߩ᣿⺑ࠆࠃߦ⠪ଥ㑐ޟޠߐߥዋߩଏឭႎᖱޟޔߡߒߣ⷗ᗧ↱⥄ޔߒߛߚ
߽ߦࠆ޽ߢߩ߽ߩᰳนਇⷐᔅ߽ߢ਄ࠆ߼ㅴࠍ⺰⼏ߦߣ߽ߩ⼂⹺ㅢ౒ߪႎᖱ⒳ฦࠆߔ㑐ߦࡑ࡯࠹
̆̆
㑐ࠊࠄߕޔ੹࿁ߩ⹜ⴕߦ߅޿ߡߪ੐೨ߦ㒐‽╬ߦଥࠆၮ␆⊛ߥ⛔⸘࠺࡯࠲╬ࠍ㈩ઃߒߡ޿ߚ߽
ߩߩޔᔅߕߒ߽ࠊ߆ࠅ߿ߔߊޔ߆ߟ✂⟜⊛ߥ߽ߩߣߪ⸒߃ߕޔ߹ߚޔᒰᣣ߽㑐ଥᯏ㑐ߩෳട⠪
߆ࠄ⾗ᢱ㈩ઃ߇ⴕࠊࠇߚ߇ޔ⾗ᢱߩ⺑᣿ߦ㑐ߔࠆචಽߥᤨ㑆ࠍ⏕଻ߢ߈ߥ߆ߞߚޕߎ߁ߒߚߎ
ߣ߆ࠄޔᖱႎឭଏߦ㑐ߔࠆᗧ⷗߇ነߖࠄࠇߚ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
㧔಴ౖ㧕ቬ௝Ꮢ⚻༡ડ↹⺖㧔2009㧕ޡ߹ߜߠߊࠅᬌ⸽ળ⼏㐿௅ႎ๔ᦠޢp.5ࠍ߽ߣߦ૞ᚑ
࿑㧟 ෳട⠪ࠕࡦࠤ࡯࠻⚿ᨐ㧔ߘߩ㧝㧕㨪੹࿁ߩࠣ࡞࡯ࡊߢߩޟ⹤ߒว޿ޠߩᅷᒰᕈ
ԙᏒ᳃ෳടߩ⚻㛎╬ߦߟ޿ߡ
 ෳട⠪ߩᏒ᳃ෳടߩ⚻㛎߿ᗧะ╬ࠍᛠីߔࠆߚ߼ߩ⸳໧⚿ᨐࠍ࿑㧠ߦ␜ߔޕ੹࿁ߩෳട⠪ߩ
6 ഀ⒟ᐲ߇Ꮢ᳃ෳടߩ⚻㛎߇޽ࠆߣߩ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߚޕߎࠇߪቬ௝Ꮢߦ߅޿ߡᏒ᳃ෳ↹߇ᩮઃ
޿ߡ޿ࠆߎߣࠍ⴫ߔߣߣ߽ߦޔળ⼏ߩ᩺ౝ⁁߇ዯ޿ߡ㑐ᔃࠍᜬߞߡෳടࠍᛚ⻌ߒޔታ㓙ߦෳട
ߔࠆᏒ᳃ߪޔ߿ߪࠅᓥ೨߆ࠄᏒ᳃ෳടߦኻߔࠆᗧ⼂߇޽ࠆ⒟ᐲ㜞޿ੱ߇ਛᔃߢ޽ࠆߣߩ઒⺑ࠍ
┙ߡࠆߎߣ߇ߢ߈ࠃ߁ޕ
㧔಴ౖ㧕ቬ௝Ꮢ⚻༡ડ↹⺖㧔2009㧕ޡ߹ߜߠߊࠅᬌ⸽ળ⼏㐿௅ႎ๔ᦠޢp.5ࠍ߽ߣߦ૞ᚑ
࿑㧠 ෳട⠪ࠕࡦࠤ࡯࠻⚿ᨐ㧔ߘߩ㧞㧕㨪Ꮢ᳃ෳടߩ⚻㛎╬ߦߟ޿ߡ
ᄙ䈇
㪋㪅㪌㩼 ዋ䈭䈇
㪐㪅㪈㩼
䈤䉊䈉
䈬䈇䈇
㪏㪍㪅㪋㩼
䇸⹤䈚ว䈇䇹䈱ੱᢙ
㫅㪔㪉㪉
㐳䈇
㪋㪅㪏㩼
⍴䈇
㪉㪏㪅㪍㩼
䈤䉊䈉
䈬䈇䈇
㪍㪍㪅㪎㩼
䇸⹤䈚ว䈇䇹䈱ᤨ㑆
⸒䈇䉇
䈜䈎䈦
䈢
㪐㪇㪅㪐㩼
⸒䈇䈨
䉌䈎䈦
䈢
㪇㪅㪇㩼
䈬䈤䉌
䈫䉅䈇
䈋䈭䈇
㪐㪅㪈㩼
ᗧ⷗䈱⸒䈇䉇䈜䈘
䈲䈇
㪌㪐㪅㪈㩼䈇䈇䈋
㪋㪇㪅㪐㩼
Ꮢ᳃ෳട䈱⚻㛎䈏䈅䉎䈎
㫅㪔㪉㪉
䈲䈇
㪐㪌㪅㪌㩼
䈇䈇䈋
㪇㪅㪇㩼
䈬䈤䉌
䈫䉅䈇
䈋䈭䈇
㪋㪅㪌㩼
Ꮢ᳃ෳട䈱ᗧ᰼䈲㜞䉁䈦䈢䈎
䈲䈇
㪐㪌㪅㪌㩼
䈇䈇䈋
㪇㪅㪇㩼
䈬䈤䉌
䈫䉅䈇
䈋䈭䈇
㪋㪅㪌㩼
੹ᓟ䉅ห᭽䈱ข䉍⚵䉂䈮
ෳട䈚䈢䈇䈎
̆̆
߹ߚޔ੹࿁ߩ⹜ⴕߦෳടߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᏒ᳃ෳടߦኻߔࠆᗧ᰼߇㜞߹ߞߚ߆ߤ߁߆ߣ޿߁
⸳໧ߦ㑐ߒߡߪޔᱴߤߩෳട⠪߇ޟߪ޿㧔㜞߹ߞߚ㧕ޠߣ࿁╵ߒߚޕߎ߁ߒߚળ⼏߇Ꮢ᳃ෳ↹ߩ
ଦㅴߦߟߥ߇ࠆߣ޿߁৻┵ࠍ⴫ߔ⚿ᨐߣ⸒߃ࠃ߁ޕ
੹ᓟߩߎ߁ߒߚขࠅ⚵ߺ߳ߩෳടᗧ᰼ߦߟ޿ߡߪޔᱴߤߩෳട⠪߇ޟߪ޿㧔ෳടߒߚ޿㧕ޠߣ
࿁╵ߒߚޕ੹࿁ߩ⹜ⴕ߇᭽ޘߥ⺖㗴ࠍᛴ߃ߥ߇ࠄ߽ޔ޽ࠆ⒟ᐲ߁߹ߊડ↹࡮ㆇ༡ߐࠇޔᏒ᳃ᗧ
⷗ࠍᏒߦ␜ߔ႐޽ࠆ޿ߪ࿾ၞߦ㑐ࠊࠆฦਥ૕ߢ࿾ၞߩߎߣࠍ⥄ࠄ⠨߃ࠆ႐ߣߒߡᯏ⢻ߒߚߣ⠨
߃ࠄࠇࠆޕ
ో૕ߣߒߡޔ੹࿁ߩ⹜ⴕߪෳട⠪߆ࠄ⦟޿⹏ଔࠍฃߌߚߣ⸒߃ࠃ߁ޕߘߩ৻ᣇߢ޿ߊߟ߆ߩ
⸃᳿ߔߴ߈⺖㗴߽᣿ࠄ߆ߣߥࠅޔ੹ᓟߩቬ௝Ꮢߦ߅ߌࠆᧄᩰ⊛ߥዷ㐿╬ߦߣߞߡ᦭ᗧ⟵ߥขࠅ
⚵ߺߣߥߞߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
(2) ቬ௝Ꮢ߹ߜߠߊࠅᬌ⸽ળ⼏㧔⹜ⴕ㧕ߣ৻⥸⊛ߥᏒ᳃⸛⼏ળߩᚻᴺߩ⋧㆑
 ೨ㅀߩߣ߅ࠅޔቬ௝Ꮢߢߪవㅴ੐଀ߢ޽ࠆᏒ᳃⸛⼏ળ╬ࠍࠕ࡟ࡦࠫߒߚᚻᴺߢ⹜ⴕࠍታᣉߒ
ߚޕቬ௝Ꮢ߹ߜߠߊࠅᬌ⸽ળ⼏㧔⹜ⴕ㧕ߣ৻⥸⊛ߥᏒ᳃⸛⼏ળߩᚻᴺߩਥߥ㗄⋡ߩᲧセࠍ⴫㧢
ߦ␜ߔޕ
⴫㧢 ቬ௝Ꮢ߹ߜߠߊࠅᬌ⸽ળ⼏㧔⹜ⴕ㧕ߣ৻⥸⊛ߥᏒ᳃⸛⼏ળߩᚻᴺߩᲧセ
㩷 ቬ௝Ꮢ䉁䈤䈨䈒䉍ᬌ⸽ળ⼏䋨⹜ⴕ䋩㩷 ৻⥸⊛䈭Ꮢ᳃⸛⼏ળ䋨㶎䋩㩷
ળ⼏䈱ㆇ༡ᯏ㑐㩷 ቬ௝Ꮢ
ᄙ᭽ߛ߇ޔⴕ᡽ߣ㕍ᐕળ⼏ᚲ╬ߦࠃࠆ
ታⴕᆔຬળᣇᑼ߿ޔ㕍ᐕળ⼏ᚲਥ௅ߩ
੐଀߇ᄙ޿
ᣣᢙ䇮㐿௅ᦐᣣ㩷 ඨᣣޔᣣᦐᣣ 㧝㨪㧞ᣣޔ࿯ᦐ࡮ᣣᦐᣣ
৻⥸Ꮢ᳃ෳട⠪䈱᛽಴㩷 ή૞ὑ᛽಴ ή૞ὑ᛽಴
䊜䊮䊋䊷᭴ᚑ㩷
Ꮢ᳃ޔ㑐ଥᯏ㑐ઍ⴫⠪ޔࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ
ㆇ༡ද⼏ળ㑐ଥ⠪
㧔ၮᧄ⊛ߦߪ㧕 Ꮢ᳃ߩߺ
䋱䉫䊦䊷䊒䈱ੱᢙ㩷 4㨪5ฬ 5ฬ⒟ᐲ
䉫䊦䊷䊒ᢙ㩷 5ࠣ࡞࡯ࡊ ၮᧄ⊛ߦߪ 5ࠣ࡞࡯ࡊ⒟ᐲߛ߇ᄙ᭽
⹤䈚ว䈇䈱࿁ᢙ㩷 2࿁ 1ᣣᒰߚࠅ 3࿁⒟ᐲ
⹤䈚ว䈇䈱ᤨ㑆䋨䋱࿁䈅䈢䉍䋩㩷 50ಽ 50ಽ
䊁䊷䊙䈮ଥ䉎ᖱႎឭଏ㩷 ળ⼏౨㗡ߦ⧯ᐓⴕߞߚ⒟ᐲ
ฦ⹤ߒว޿ߏߣߦޔ޽ࠆ⒟ᐲᤨ㑆ࠍ߆
ߌߡኾ㐷ኅ╬߇ታᣉ
⹤䈚ว䈇䈱ㅴ䉄ᣇ㩷
⥄Ꮖ⚫੺ψઃ▐ߦฦ⥄ᗧ⷗ᦠ߈಴ߒψ
⹤ߒว޿ߦࠃࠅᗧ⷗ᢛℂ
⥄Ꮖ⚫੺ψ⸛⼏ψઃ▐ߦฦ⥄ᗧ⷗ᦠ߈
಴ߒψ⹤ߒว޿ߦࠃࠅᗧ⷗ᢛℂ
䉫䊦䊷䊒⼏⺰䈱䉝䉡䊃䊒䉾䊃㩷
ᮨㅧ⚕ߦઃ▐ࠍ⾍ࠅઃߌᢛℂߒߚ߽ߩ
㧗 ᗧ⷗ߩ߹ߣ߼ࠍ⸥౉ߒߚ A4⚕
ᮨㅧ⚕╬ߦઃ▐ࠍ⾍ࠅઃߌᢛℂߒޔ߆
ߟᗧ⷗ߩ߹ߣ߼߽⸥౉ 㧔ታ㓙ߪᄙ᭽
ߥᒻߢታᣉߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩߣផ᷹㧕
ᗧ⷗䈮ኻ䈜䉎ᛩ␿䈱᦭ή㩷 ήߒ
ၮᧄ⊛ߦߪᛩ␿᦭ࠅ 㧔࠹࡯ࡑߦࠃߞ
ߡߪᛩ␿ήߒߢ໧㗴ߪߥ޿㧕
䉫䊦䊷䊒䈗䈫䈱ᗧ⷗⊒⴫㩷 ᦭ࠅ ᦭ࠅ
⚿ᨐ䈱౏⴫㩷
ㅴ߼ᣇޔ⹤ߒว޿ߩ⚿ᨐߩ᭎ⷐߦ㑐ߔ
ࠆႎ๔ᦠࠍ૞ᚑ ̪⹜ⴕߩߚ߼
⹤ߒว޿ߩ⚿ᨐ╬ࠍਛᔃߦ⹦⚦ߥႎ๔
ᦠࠍ૞ᚑ
Ꮢ᳃ෳട⠪䈻䈱⻢␞㩷 ․೎ᣏ⾌ 1,000౞ ⻢␞ 3,000౞㧛ᣣ ⒟ᐲ
̪৻⥸⊛ߥᏒ᳃⸛⼏ળߩᚻᴺߦߟ޿ߡߪޔ◉⮮࡮ศ↰࡮ዊ㊎㧔2009㧕ߩ⸥ㅀࠍ߽ߣߦ╩⠪߇ᄢ߹߆ߦ⸳ቯ
̆̆
ߪὐߚ޿↪ࠍᴺᚻߩ⥄⁛߈ߠၮߦ⊛⋡ߩ⼏ળޔ߽ߟߟߒߣᧄၮࠍᴺᚻߩળ⼏⸛᳃Ꮢߥ⊛⥸৻ 
⹤ߪߢ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹Ꮢ௝ቬޔ߇ࠆߔㅀᓟޔߒߛߚޕ߁ࠃ߈ߢଔ⹏ߡߒߣ㕙޿⦟
޽߽ߤߥὐߚߞ߆ߥߢಽච߽ߒߕᔅ߇ଏឭႎᖱࠆߔ㑐ߦ㧕‽㒐㧔ࡑ࡯࠹ߚࠇࠊⴕߦ೨ߩ޿วߒ
ߚߞ޽ߢ߈ߴߔ㊀ዅࠅࠃࠍᴺᚻߩળ⼏⸛᳃Ꮢߥ⊛⥸৻ߪߦ⊛ᨐ⚿ޔߪߡ޿ߟߦὐߚߒ߁ߎޔࠅ
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣ
ᚻߩ࡟ࠚ࠷ࠬࠢࡦ࠿࡯࡜ࡊߩ࠷ࠗ࠼ߚߞߥߣᵹḮߩߘޔ߽ᴺᚻߩળ⼏⸛᳃Ꮢߥ⊛⥸৻ޔ߅ߥ 
ࠇࠊⴕ߇ࠫࡦ࡟ࠕߚߖࠊวߦ⁁⃻ߩᧄᣣߡ޿ߟߦ╬ᢙ࿁ߩ޿วߒ⹤߿㑐ᯏᣉታߣࠆߔセᲧߣᴺ
૶ߦᤃ቟ࠍ⪲⸒߁޿ߣ࡟ࠚ࠷ࠬࠢࡦ࠿࡯࡜ࡊޔ㓙ߔᜰࠍ⼏ળߚߒ߁ߎࠆߌ߅ߦᧄᣣޔ)02 ࠅ߅ߡ
ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ᗧ⇐ߦ߁ࠃ޿ߥ߇ߣߎࠆߔ↪
ଔ⹏⊛ੱ୘ߩߡߒ↹ෳߦ⼏ળ )3(
ࠅߊߠߜ߹Ꮢ௝ቬߚߒ↹ෳߡߒߣ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕޔ㐳ᐳ߇⠪╩ޔ߃߹〯ࠍ╬᭽ᮨߩ⼏ળߩ㓙ታ 
ޕࠆ߼ߣ߹ߦਅએࠍଔ⹏⊛ੱ୘ࠆߔኻߦ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌ
ߡ޿ߟߦ༡ㆇߩ⼏ળԘ
߆ߣߎߚߞ޽߽ᕈὼᔅ߁ⴕࠍⴕ⹜ߚ߹ޔߒ᩺⊒߇ࠄ⥄Ꮢߪ࿁੹ޔߪߡ޿ߟߦ㑐ᯏ༡ㆇߩ⼏ળ 
⋥߇Ꮢߊߥߪߢᑼᣇળຬᆔⴕታߩߢᒻߚߒ↹ෳ߇╬૕࿅᳃Ꮢߥ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗ߊᄙߢ଀੐ઁޔࠄ
㜞߇㊀Ყߩଔ⹏╷᡽ߡߒߣ⊛⋡ᣉታޔᓟ੹ޔᣇ৻ޕ߁ࠃ߃⸒ߣᒰᅷߪߣߎߚߞߥߣ㑐ᯏ༡ㆇធ
߽ߣߎࠆߔ༡ㆇࠍ⼏ળߡߞߥߣᔃਛ߇╬૕࿅᳃Ꮢࠄ߆ὐⷰࠆߖߐ਄ะࠍᕈⷰቴޔߪߦว႐ࠆ߹
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߽ᚑ㉯ߩㆇᯏߩ஥╬૕࿅᳃Ꮢߪߦ߼ߚߩߎޕ߁ࠃᓧࠅ޽
߻߿ࠄ߆ߌߠ⟎૏߁޿ߣⴕ⹜ޔߪߡ޿ߟߦὐߚߞ޽ߢᣣඨ߁޿ߣᓟඦߩᣣᦐᣣ߇ᢙᣣߩ⼏ળ 
ߪὐߚߞ߆ήߤࠎߣ߶߇㑆ᤨߩଏឭႎᖱߦ᡿߇ߚߞ޽ߢᣣඨߒߛߚޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚߞ߆ߥᓧࠍ
ޕߚߞߥߣ㗴⺖ߥ߈ᄢ
ห߇╬⠪⴫ઍߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ㑐ᯏଥ㑐ߣ᳃Ꮢߩ಴᛽ὑ૞ήޔߡ޿ߟߦᚑ᭴࡯ࡃࡦࡔߩ⼏ળ 
⸽ᬌࠅߊߠߜ߹Ꮢ௝ቬߩߡߒセᲧߣ଀੐ㅴవޔߪὐ߁޿ߣߚߒ⼏⸛ߢ႐┙ߥ╬ኻߢ࡞ࡉ࡯࠹ߓ
߁߇ߺ⹜ࠆߔ⼏⸛ߢ࡞ࡉ࡯࠹ߓหߦ߁ࠃߩߎޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚߞ޽ߢ⦡․ߩᄢᦨߩ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ
ߎࠆ౉߇㑐ᯏଥ㑐ߒߛߚޕߚ޿ߟ߮⚿ߦߐಾㆡߩኈౝ߼ߣ߹ࠅข߿ൻ⊒ᵴߩ⺰⼏ޔߒ⢻ᯏߊ߹
ήޔ߅ߥޕߚߓᗵߣߚࠇߐᱷ߽ᔨ ߚߞ߆ߊߦ಴߇⷗ᗧߥޠࠅ⎕ဳޟ߽ߊᖡ߽ߊ⦟ޔࠅࠃߦߣ
ᄌᄢߪὐߚߞ਄ߦ㧕%3.33 ߩ⠪⻌ᛚടෳߩೋᒰ㧔ฬ7 ߇⠪Ꮸᰳᣣᒰޔߡ޿ߟߦ᳃Ꮢߩ಴᛽ὑ૞
3ޔ߇ࠆ޽ߢὼᒰߪߣߎࠆ಴߇⠪Ꮸᰳߩฬᐓ⧯ߢ㗴໧ߩ㕙⺞૕߿↪ᕆࠎࠈߜ߽ޕߚߞ޽ߢᔨᱷ
ߞ߆ߥ޿ߡߞࠊવಽචߒኻߦ᳃Ꮢ߇⟵ᗧߩ⼏ળޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߥ߈ᄢߪߣߎߚߒᏨᰳ߇ੱ1 ߦੱ
ޔࠅ޽߇╬ᕈ⢻นߚ޿ߡߌᰳ߿߿߇ߤߥࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈߩ೨⋥⼏ળࠆߔኻߦ⠪⻌ᛚޔ߿ᕈ⢻นߚ
ଥഥ⵬߇ฬ1 ຬ⡯Ꮢߦࡊ࡯࡞ࠣฦޔࠅ޽߽ߣߎ߁޿ߣⴕ⹜ߪ࿁੹ޔߚ߹ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇╷ኻ
ࠆ቞㒢ૐᦨߦߣߏ⃰ฦޕߚߞᜬࠍ⽎ශߩߣߚߒߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ᐲ⒟ࠆ޽ޔ߇ߚߞࠊടߡߒߣ
޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߔ಴߈ᒁࠍᕈਥ⥄ߩ⃰ฦߪߦ㓙ߩ⺰⼏ޔߟߟ߈߅ߡߒ᦭౒ߦ೨੐ࠍ࡞࡯࡞߈ߴ
ᯏߚߒ߁ߎ߇ᓎⴕㅴޔ߅ߥޕ߁ࠃ߃⸒ߣ޿߈ᄢߪഀᓎߩߘޔࠇࠊ໧߇㊂ജߣ஻Ḱߩࠅߥ߆ޔࠅ
ߡ޿߅ߦ㓏Ბߚ߈ߢ߇᦭౒ߩ⼂⹺ࠆߔ㑐ߦ╬ᣇ߼ㅴߦ㑆ߩ⠪ടෳߚ߹ޔ߈ߢ߇ߣߎࠆߨ౗ࠍ⢻
ޕࠆ߃⠨ߣⷐਇߪഥ⵬ࠆࠃߦຬ⡯Ꮢޔߪ
ޔ߼ߚߚߞ߆ᄙ߇⠪Ꮸᰳᣣᒰޔ߇ࠆ߃⸒ߣᒰᅷߨ᭎ߪὐ߁޿ߣฬ5㨪4 ᢙੱߩࠅߚ޽ࡊ࡯࡞ࠣ1 
̆̆
ශࠆߌᰳߦࠅ߇਄ࠅ⋓ߩ⼏⸛߿߿ޔߪߡ޿߅ߦ⃰ߚߞߥߣ㧕2 ᳃Ꮢޔ2 㑐ᯏଥ㑐㧔ᚑ᭴⃰ߩฬ4
ޕߚߞᜬࠍ⽎
ޔࠇᘠߦᣇ߼ㅴߩ⼏ળ߇⠪ടෳޟߪߡߒߣ⽎ශޔ߇ߚߞ޽ߢ࿁ 2 ߪ࿁੹ޔߪᢙ࿁ߩ޿วߒ⹤ 
⚂೙ߩ㑆ᤨޕࠆ޽߇ᗵ߁޿ߣޠߚߒੌ⚳߇⼏ળߢ㓏Ბߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸒⊒ߡߒࠬࠢ࠶࡜࡝
ടෳߩ᳃Ꮢ಴᛽ὑ૞ήࠆࠇࠊᕁߣ޿ᄙ߇ᣇ޿ߥ޿ߡࠇᘠߦ⼏ળߚߒ߁ߎޔ߇޿ߥᣇߒ⥌ࠅ޽߽
ޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴߔ⸛ᬌ߽ߣߎߔ߿Ⴧࠍᢙ࿁ߩ޿วߒ⹤ޔ਄એࠆߔߣ⌒ਥࠍ
ࠅߚ޽ࡊ࡯࡞ࠣ 1 ᓟ੹ޔߛߚޕߚߞ޽ߢಾㆡߪὐ߁޿ߣಽ 05 㑆ᤨߩࠅߚ޽࿁㧝ߩ޿วߒ⹤ 
㑆ᤨߩᐓ⧯߽ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ଻⏕ߩ㑆ᤨ⸒⊒ߩࠅߚ޽ੱ 1ޔߪߡ޿߅ߦ╬ว႐ߔ߿Ⴧࠍᢙੱߩ
ࠄ߃⠨߽ߣߎࠆߔᦝᄌࠍ㑆ᤨߓᔕߦቯ⸳ࡑ࡯࠹ߩ޿วߒ⹤ฦޔߚ߹ޕ߁ࠈ޽ߢࠆᓧࠅ޽ߪ㐳ᑧ
ޕ߁ࠃࠇ
⷗ᗧߩಽ⥄ߦ▐ઃߕ߹ޔ߇ߚߞ޽ߢ⺞㗅ߨ᭎߽ߣࡊ࡯࡞ࠣฦޔߪߡ޿ߟߦᣇ߼ㅴߩ޿วߒ⹤ 
ߢߩ޿ߔ߿ߒ⸥ࠍ⷗ᗧߩり⥄߇ᣇߚߞⴕࠍ឵੤⷗ᗧߢ㑆࡯ࡃࡦࡔޔᐲ⒟ࠆ޽ޔߦ೨ࠆߔ౉⸥ࠍ
ቯ․ޔࠅߚߞ߹ߒߡߞ߹㓸߇⷗ᗧߩ⥄ฦߦ㗴⹤ߚ಴ߦᤨ឵੤⷗ᗧޔߒߛߚޕߚߓᗵߣ߆޿ߥߪ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᗧ⇐ߪߦᣇ߼ㅴޔ߼ߚࠆ޽߽ᕈ⢻นࠆߔࠅߚߌฃࠍ㗀ᓇߊᒝߦ⷗ᗧߩ⠪ടෳߩ
߼ോࠍᓎⴕㅴޕ޿߈ᄢᄌᄢߪഀᓎߩ㧕࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈ㧔ᓎⴕㅴࠆߔᔕኻߢ႐⃻ߦὐߚߒ߁ߎ
ࠈ޽ߢ޿ࠃߡߞ⸒ߣࠆ޽߽ᕈ⢻นࠆ಴߇Ꮕߦኈౝ⺰⼏ߩߣߏࡊ࡯࡞ࠣޔࠅࠃߦ㊂ജߩ╬᳃Ꮢࠆ
Ꮢߩߢ㕙႐ߥޘ᭽ߕࠄ㒢ߦ⼏ળߚߒ߁ߎޔ߇ߚࠇࠊⴕ߇⺰⼏ߦ⺞㗅߽ߣࡊ࡯࡞ࠣฦߪ࿁੹ޕ߁
Ꮢ޿㜞ߩജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࠪࠔࡈࠄ߆ὐⷞ⊛ᦼ㐳ਛޔ߽ࠄ߆ὐߊ޿ߡߒㅴផጀ৻ᓟ੹ࠍ↹ෳ᳃
ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߒᚑ⢒ࠍ᳃
޽ߢಽචਇߦ߁ࠃߚࠇࠄ⷗߽ߦᨐ⚿ߩ࠻࡯ࠤࡦࠕ⠪ടෳޔߪߡ޿ߟߦଏឭႎᖱࠆଥߦࡑ࡯࠹ 
㑆ᤨޔߪߣߎࠆߖߐ࠻࡯࠲ࠬࠍ޿วߒ⹤ߡߞᜬࠍ⼂⹺ㅢ౒ᐲ⒟ࠆ޽߇⠪ടෳޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚߞ
ᓇ߽ߦኈౝ߼ߣ߹ࠅߣߡߞࠃߦࠇߎޔߚ߹ޕ߁ࠃ߃⸒ߣߣߎߩᰳนਇⷐᔅߪߢ⼏ળߚߒቯ㒢ࠍ
ޘ᭽ߪߡ޿߅ߦ╬ળ⼏⸛᳃Ꮢߩ଀੐ㅴవޔߪߡ޿ߟߦὐߚߒ߁ߎޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆ಴߇㗀
ࠇࠄᓧߢⴕ⹜ߩ࿁੹߇ὐߩߎޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߒߣ⠨ෳޔࠅ߅ߡࠇࠊⴕ߇)12 ᄦᎿߥ
ޕࠆ߃⠨ߣߟ৻ߩ㗴⺖ߩ਄༡ㆇ޿߈ᄢ߽ᦨߚ
ᒰߒߛߚޕ޿ߒ㔍ߪ⸽ᬌߩᕈᒰᅷޔߪߡ޿ߟߦ╬㈽ႎߩ߳⠪ടෳ᳃Ꮢߚߒߣ౞000,1 ߪ࿁੹ 
ߩ᳃Ꮢࠆߔടෳߦ⼏ળޕࠆ޽ߪᕈ⢻นߚࠇ߹฽߇╬㈽ႎߡߒߣߟ৻ߩ↱ℂߚߞ߆ᄙ߇⠪Ꮸᰳᣣ
ᒰᱜࠆߔኻߦߣߎ߁ⴕࠍᬺ૞ߥⷐ㊀߁޿ߣ಴ឭ⷗ᗧࠆଥߦ╷᡽ߚ߹ޔㅴჇߩᗵછ⽿ߣ᰼ᗧടෳ
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣ㗄੐ࠆߔⷐࠍ⸛ᬌౣߪߡ޿ߟߦ㗵㊄ޔ߽ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ߁ᛄᡰࠍଔኻߥ
ߡ޿ߟߦᨐ⚿⺰⼏ޔቯ⸳ࡑ࡯࠹ԙ
ᓎߩ᳃Ꮢޔࠅ޽ߢߩ߽ߩ൓ᆫߥ߈ะ೨ߢᒰᅷߪߦ⊛ኈౝޔߪߡ޿ߟߦᨐ⚿⺰⼏ߩⴕ⹜ߩ࿁੹ 
ᯏଥ㑐ޔᏒߩ᧪ᓥߣࠆ⷗ࠍᨐ⚿ޔߒߛߚޕߚࠇࠄᓧࠍᨐᚑ߁޿ߣࠆ߃⠨߇ࠄ⥄᳃Ꮢ߽╬ᜂಽഀ
ᄢ߇᩺ឭࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡࠇ߹⚵ࠅขߦᣢߚ߹ޔࠇߐ⼂ᗧߦᣢ߽ߡ޿߅ߦߺ⚵ࠅขߩၞ࿾ޔ㑐
ၞ࿾ޔ㑐ᯏଥ㑐߿Ꮢߩߢ߹ࠇߎޔߪߣߎߩߎޔᣇ৻ޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚߞ߆ૐߪᕈⷙᣂޔࠅ޽ߢඨ
⸽ߡ߼ᡷߡߞࠃߦ╬᳃Ꮢߩ಴᛽ὑ૞ή߇ߣߎ߁޿ߣߚߞ߆ߥ޿ߡߞ㆑㑆ߪᕈะᣇߩߺ⚵ࠅขߩ
ኻ‽㒐ߩᐕㄭࠆߌ߅ߦၞᏒ௝ቬޔߣࠆ⷗ࠄ߆㕙ߩଔ⹏╷᡽ޔࠅ߹ߟޕ߁ࠃ߃⸒ߣᨐ⚿ߚࠇߐ᣿
ޕ߆޿ߥߪߢߩࠆ߃⸒ߣߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߚߞ߆ߥዋ߇㗴໧ߦߺ⚵ࠅขߩ╷
⥄ࠍߣߎ޿߈ᄢ߇ഀᓎ߈ߴߔߚᨐ߇ࠄ⥄߽᳃Ꮢߟ߆㗴⹤ߥㄭりޔࠅ޽ߢࡑ࡯࠹߇‽㒐ߪ࿁੹ 
̆̆
ߦ଀੐ㅴవߩળ⼏⸛᳃Ꮢޕࠆ߃⠨ߣߚࠇࠊⴕ߇޿วߒ⹤ߥ⺞㗅ޔ߼ߚߚߞ޽ߢ㗴⹤޿ߔ߿ߒⷡ
࡯࠹ߩ޿วߒ⹤ߩဳടෳ᳃Ꮢࠆࠃߦ಴᛽ὑ૞ήޔߊᄙ߇ߩ߽ߚߒߣࡑ࡯࠹ࠍᔃ቟࡮ో቟ߡ޿߅
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣࠆ޽ߢߟ৻ߩߩ߽޿ߒᔕ⋧ߪㅪ㑐‽㒐ޔߡߒߣࡑ
⺞㗅ߦ᭽หߣ࿁੹ߢࡑ࡯࠹ߩߡోޔߣࠆߔᦸዷࠍ⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹ࠆߌ߅ߦᏒ௝ቬߩᓟ੹ 
ᦸⷐߥᐲㆊ߫߃଀ޔࠅߚߒ♾⚗࡮ᢔ⊒߇⺰⼏ߢౝࡊ࡯࡞ࠣޔߕࠄ㒢ߪߣࠆࠇࠊⴕ߇޿วߒ⹤ߦ
ޔߢ਄ߚߒ⼂⹺ಽචߦ೨੐߽ὐߚߒ߁ߘޔߪᏒޕ߁ࠈ޽߽ᕈ⢻นࠆߔࠅߚࠇࠊⴕߡߒኻߦᏒ߇
ࠍჿߥ㊀⾆ߩޠ᳃Ꮢߥ⊛⥸৻߻฽ࠍࠖ࠹࡝࡚ࠫࡑ࡮࠻ࡦ࡟ࠗࠨޟ߁޿ߣ᳃Ꮢࠆࠃߦ಴᛽ὑ૞ή
ޔ߅ߥޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅጀ৻߇ߣߎߊ޿ߡߒ⸛ᬌࠍࠅߊߠߺ⚵઀ߊ޿ߡߒᤋ෻ߦ᡽Ꮢޔ߼ᱛߌฃ
࿁੹ޔߊ߈ᄢ߇⟵ᗧࠎ߳޿ߚ߽ߡߞߣߦ᳃Ꮢ߽ߡߞߣߦᏒߪߣߎࠆ߈ߢីᛠ߇Ꮢࠍჿߚߒ߁ߎ
วߒ⹤ߩ࿁੹ޔ߽ߡߞߣߦ᳃Ꮢߚߒടෳޔߚ߹ޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚߞ޽ߢߺ⚵ࠅขߥ㊀⾆ߪⴕ⹜ߩ
ޕࠆߔ᷹ផߣߩ߽ߚߞ߹㜞ߦࠄߐ߇⼂ᗧ߁޿ߣࠆ޽ߢߜߚಽ⥄ߪߩ߁ᜂࠍၞ࿾ޔߡ⚻ࠍ޿
⚿⺰⼏ߥല᦭ޔߤߥ޿ߊߦ಴߇⷗ᗧࠄ߆᳃Ꮢߩ಴᛽ὑ૞ήޔߪߡߞࠃߦᣇ઀ߩቯ⸳ߩࡑ࡯࠹ 
ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ᄦᎿߪߦቯ⸳ߩࡑ࡯࠹ޕࠆ޽߽ᕈ⢻น޿ߥࠇࠄᓧࠍᨐ
ߩߡోޔߒߣᐲ⒟ಽ3 ࡊ࡯࡞ࠣฦߦ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗߽ߢ଀੐ㅴవޔߪߡ޿ߟߦᴺᣇ⴫⊒ߩ⷗ᗧ 
߃⠨ߣߚߞ޽ߢᒰᅷߨ᭎ޔ߇ߚߞ޽ߢᑼᒻ߁ⴕࠍ឵੤⷗ᗧߢ૕ోߦᓟߚ߃⚳ࠍ⴫⊒ߩࡊ࡯࡞ࠣ
ޕ߁ࠃࠇࠄ߃⠨߽ߣߎࠆߔ㐳ᑧᐓ⧯ߪ㑆ᤨ⴫⊒ߩࡊ࡯࡞ࠣฦߒߛߚޕࠆ
ㅴవߩ╬ળ⼏⸛᳃Ꮢޔ߇ߚߞ߆ߥࠇࠊⴕߪ␿ᛩߩ⠪ടෳࠆߔኻߦ⷗ᗧߚࠇߐ಴ߪ࿁੹ޔߚ߹ 
␿ᛩߪߡߞࠃߦࡑ࡯࠹ޔᓟ੹ޕࠆ޽߽ว႐ࠆ޿ߡߞ࿑ࠍ⚂㓸⷗ᗧߡߞࠃߦ␿ᛩޔߣࠆ⷗ࠍ଀੐
ㆊߩ޿วߒ⹤߿⷗ᗧᢙዋߡߞࠃߦߣߎࠆߔ␿ᛩޔ߇ࠆ߃⠨ߣࠆᓧࠅ޽߽ว႐ࠆߓ↢߇ᕈⷐᔅߩ
߿ᖱᗵ⊛┙ኻߦ㑆⠪ടෳߚ߹ޔࠅ޽߽ᕈ⢻นࠆࠇ߇೥߇╬ࠬࡦࠕࡘ࠾ߥᅱᓸߚࠇߐ಴ߺ↢ߢ⒟
ߔቯ⸳ࠍࡑ࡯࠹ߥ߁ࠃࠆߔⷐࠍ␿ᛩߚ߹ޔή᦭ߩ౉ዉߩ␿ᛩޕࠆ޽߽ᕈ⢻นߔ಴ߺ↢ࠍᗵḩਇ
ޕࠆ߃⠨ߣⷐᔅ߇ᔕኻߥ㊀ᘕޔ޿ⴕࠍ⸛ᬌಽචᓟ੹ߪߡ޿ߟߦή᦭ߩߣߎࠆ
ಽච߽ߒߕᔅޔࠅ޽ߢߺߩߚߒ␜ࠍᢱ⾗ߚߒ⸥ࠍⷐ᭎ߒኻߦ╬⠪ടෳߪߡ޿ߟߦ⴫౏ߩᨐ⚿ 
⹤ޔ߇ࠆ߃⠨ߣߩ߽޿ߥᓧࠍ߻߿ޔ߼ߚߚߞ޽ߢⴕ⹜ߪ࿁੹ޕ޿ߥ߃⸒ߪߣߚࠇࠊⴕߢኈౝߥ
ኈౝޔߊᐢࠅࠃޔߊߥߪߢߩࠆߔ↪ᵴߺߩߢㇱౝ᡽ⴕޔࠍ⷗ᗧߥ㊀⾆ߚࠇࠄᓧߡߞࠃߦ޿วߒ
ߟߦታలߩേᵴ㑐ᯏଥ㑐߿േᵴ᳃Ꮢߩ㓙ታޔ߿⊒໪ߩ⼂ᗧ᳃Ꮢޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ⴫౏ߦ⚦⹦߽
ㅢࠍ㆏ႎࡒࠦࠬࡑ޿ⴕߦ⊛ᭂⓍ߽ࠬ࡯࡝࡝ࠬ࡟ࡊޔ㓙ߩߘޕ߁ࠃ߈ߢᓙᦼ߇ߣߎߊ޿ߡߞ߇ߥ
ޔ߿ടჇߩ⠪⻌ᛚ⠪ടෳޔࠅࠃߦߣߎࠆ߃વࠍᨐᚑߣߺ⚵ࠅขߩ⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹ߦ᳃Ꮢߡߓ
ޕ߁ࠃ߈ߢᓙᦼ߇ߣߎࠆ߇ߥߟߦㅴჇ⸃ℂߩၞ࿾ࠆߔኻߦ⼏ળ
Ꮢޔ߇ᨐ⚿߁วߒ⹤ࠄ߆ࠇߎޟ߼੍ߒኻߦ⠪ടෳޔߪว႐ߊ޿ߡߒ௅㐿ࠍ⼏ળ߽ᓟ੹ޔ߅ߥ 
ಽචࠍ᣿⺑߁޿ߣޠޕ߆ߩߊ޿ߡߞࠊ㑐ߦ߁ࠃߩߤ߽ߦᵴ↢᳃Ꮢߚ߹ޕ߆ߩࠆࠇߐᤋ෻߁ߤߦ᡽
ߎࠆࠇࠊⴕߦ⊒ᵴ߇⺰⼏ࠆ޽છ⽿ޔࠅ߹㜞߽᰼ᗧടෳߩ⠪ടෳߡߞࠃߦࠇߘޔࠅ޽ߢ߈ߴ߁ⴕ
ޕ߁ࠈ޽ߢߊ޿ߡߞ߇ߥߟߣ߳ߣ
ࠄ߆ὐⷰߩㅴଦߩ↹ෳ᳃ᏒԚ
߮ࠃ߅᳃Ꮢߩ߳᡽Ꮢࠆࠃߦᒻ޿ߒᣂ߽ߡ⷗ߦ⊛࿖ోߚ߹ޔ߽ߡߞߣߦᏒ௝ቬޔߪⴕ⹜ߩ࿁੹ 
ήޔߦ․ޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚߞ޽߇⟵ᗧߥ߈ᄢߡ߼ᭂߦߣߎߚࠇߐᣉታޔࠅ޽ߢᘒᒻ↹ෳߩኅ㐷ኾ
⼏⸛ޔࠅ޽ߢࠅ߆߫ޘᣇߩ൓ᆫ߻⚵ࠅขߦ߈ะ೨ߦࠅߊߠߜ߹ޔߪ⠪Ꮸ಴᳃Ꮢࠆࠃߦ಴᛽ὑ૞
ߠߜ߹ޔߪว႐ߚߞ޿ߡߒടჇ߇ᢙ⠪⻌ᛚടෳߒᣉታࠍ⼏ળߩ᭽ห߽ᓟ੹ޕߚࠇࠊⴕߦṖ౞߽
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฽ߊᄙࠍ⷗ᗧߩࠖ࠹࡝࡚ࠫࡑ࡮࠻ࡦ࡟ࠗࠨߦ․ޔ⷗ᗧ᳃Ꮢߥ᭽ᄙࠆߔኻߦ᡽Ꮢ߇⼏ળ⸽ᬌࠅߊ
ߒ⹤ޔߦࠄߐޕ޿ߚߒᓙᦼࠍࠇߘߚ߹ޔࠇࠄ߃⠨߇ߣߎߊ޿ߡߞߥߣᴺᣇߥⷐ㊀ߔ␜ࠍ⷗ᗧ߻
ߠߜ߹ߦ⊛૕ਥጀ৻ࠅࠃߡ޿߅ߦၞ࿾ޔᓟ⼏ળޔ߇⠪ଥ㑐ߩ╬㑐ᯏଥ㑐߿᳃Ꮢߚߒ㛎⚻ࠍ޿ว
ޕ߁ࠃ߈ߢᓙᦼߦ޿ᄢ߽ߣߎࠆߥߣߌ߆ߞ߈ߊ޿ߡߞࠊ㑐ߦࠅߊ
ߦࠅࠊ߅ 㸊
޽ߟߟߒടჇᐕㄭޔߦᔃਛࠍⓥ⎇଀੐ߩޠ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹Ꮢ௝ቬޟޔߪߢⓥ⎇ᧄ 
߳╷᡽ߩ૕ᴦ⥄ᣇ࿾߿ីᛠߩ⷗ᗧ᳃Ꮢߥ᭽ᄙߚ޿↪ࠍ╬⼏ળߩဳടෳ᳃Ꮢࠆࠃߦ಴᛽ὑ૞ήࠆ
ⴕ⹜ߩ⼏ળߚ߃੤ࠍ᳃Ꮢߩ಴᛽ὑ૞ήޔࠆߥߣೋߡߒߣᏒ௝ቬޕߚߞⴕࠍኤ⠨ߚߌะߦᤋ෻ߩ
ߚᣂࠆߔᤋ෻ߦ╷᡽ࠍ⷗ᗧ᳃Ꮢߥ᭽ᄙޔߡߞߣߦᏒ௝ቬࠆ޿ߡߒㅴផࠍ↹ෳ᳃Ꮢߦ⊛ᭂⓍޔߪ
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚᓧࠍᕈ⢻นࠆ߇ߥߟߦ▽᭴ᴺᚻߥ
ߠߜ߹Ꮢ௝ቬࠆߔߣࡑ࡯࠹ࠍޠ‽㒐ޟߩᣉታ᦬7 ᐕ9002 ߚߞᛒߢⓂᧄޔߪߢᏒ௝ቬޔ߅ߥ 
ߜ߹ߩ⋡࿁㧞ߦ㧕ቯ੍ᣉታߦ᦬ 2 ᐕ 0102㧔ౝᐲᐕหޔ߃߹〯ࠍᨐ⚿ߩ㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊ
ടෳߩ⋡࿁㧞ޕ)22 ࠆ޿ߡߒቯ᳿ࠍߣߎࠆߔ௅㐿ߦࡑ࡯࠹ࠍޠࡔࠬࠬߩ௛දޟࠍ⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠ
දޟߪߦ⊛૕ ౕޔࠅ޽ߢᒻࠆࠊട߇╬⠪⴫ઍ㑐ᯏଥ㑐ߦ᳃Ꮢߩ಴᛽ὑ૞ήߦ᭽หߣ⋡࿁㧝ޔ߽⠪
ߩౝᏒޔ⴫ઍߩળ⼏ද༡ㆇࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩ඙࿾ 31 ోౝᏒߒࠄᾖߦࡑ࡯࠹߁޿ߣޠࡔࠬࠬߩ௛
಴᛽ὑ૞ήޔฬ 5 ຬ⡯ߩᒰᜂ௛ද߿ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩᏒޔ⴫ઍߩ૕࿅ 01 ࠄ߆ਛߩ૕࿅േᵴ᳃Ꮢ
㧝ޕࠆ޿ߡࠇߐቯ੍߇ᚑ᭴߁޿ߣฬ5࡯ࡃࡦࡔߩ૕࿅േᵴ᳃Ꮢߡߒߣᓎⴕㅴߚ߹ޔฬ51 ᳃Ꮢߩ
߼ᆎࠄ߆೨ඦޔࠍ⒟ᣣߚߞ޽ߢᣣඨߩࠄ߆ᓟඦߪߢ⋡࿁㧝ޟޔߣࠆߔセᲧࠍ⋡࿁㧞ߣⴕ⹜ߩ⋡࿁
ᒰࠅഀࠍඨᄢߩਛ೨ඦޔߡ޿ߟߦଏឭႎᖱߚߞ߆ήߤࠎߣ߶ߪߢ⋡࿁㧝ޟޔޠᦝᄌߣ߳ᣣ㧝ਣߡ
࡞ࠣޟޔޠᄢ᜛ߣ߳ಽ07 ࠄ߆ಽ05 ߩ⋡࿁㧝ޔࠍ㑆ᤨߩ޿วߒ⹤ߩ⋡࿁2 ߔ಴߈ዉࠍ⺰⚿ޟޔޠߡ
ᄌߣ߳ᐲ⒟ฬ01㨪9 ߡߒຬჇࠄ߆ฬ5㨪4 ࠍᢙੱߩࡊ࡯࡞ࠣޔ߇ߛ߹߹ߩࡊ࡯࡞ࠣ5 ߪᢙࡊ࡯
࡯ࡃࡦࡔߩ૕࿅േᵴ᳃ᏒߩౝᏒޔ߇ߚߞ޽ߢㆬ੕ߪ⋡࿁㧝ߡ޿ߟߦᓎⴕㅴߩࡊ࡯࡞ࠣฦޟޔޠᦝ
ߐ⋡ᵈ߆ࠆߔ↪૞ߦ߁ࠃߩߤ߇ᦝᄌߚߒ߁ߎޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ᦝᄌߥ߈ᄢߚߞ޿ߣޠ಴ㆬࠄ߆
ޕࠆࠇ
⊛⛯⛮ࠄ߇ߥ߈޿ߡߒ⦟ᡷቱㆡࠍ╬ᴺᣇ↪ᵴߩᨐ⚿ޔᴺᣇ༡ㆇߩ⼏ળޔߪߺ⚵ࠅขߚߒ߁ߎ 
Ꮢߥ᭽ᄙޕࠆ߃⠨ߣߩ߽ࠆ޽߇๧ᗧߥⷐ㊀ߪߺ⚵ࠅขߩᏒ௝ቬޔࠅ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߔㅴផߦ
ળ␠ၞ࿾ߩᧄᣣޔߪߣߎߊ޿ߡߒ▽᭴߇૕ᴦ⥄ᣇ࿾ฦࠍߺ⚵઀ߊ޿ߡߖߐᤋ෻ߦ╷᡽ࠍ⷗ᗧ᳃
ߦ಴᛽ὑ૞ήࠆߌ߅ߦ࿾ฦޕࠆࠇߐᗐ੍߇ߣߎࠆߊߡߒჇࠍᕈⷐ㊀ߔ߹ߔ߹ߡߞߣߦൻᕈᵴߩ
޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߞⴕࠍኤ⠨ߣ⸽ᬌ߽ᓟ੹ޔߡ޿ߟߦᣇࠅ޽ߣะേ⼏ળߩ⼏ળߩဳടෳ᳃Ꮢࠆࠃ
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ
㧕᝼ᢎಎ ᚲⓥ⎇╷᡽Ꮢㇺ㧔
ިᵈާ
╬ળ⼏ክߥޘ᭽ߢᒻࠆߔេᡰࠍዪോ੐ߩ஥૕ᴦ⥄ᣇ࿾ߢ߹ࠇߎߪ⠪╩ޔ߇ࠆߥߣ⽎ශ⊛ੱ୘ )1
౒ߣຬᆔ൐౏᳃Ꮢߩઁߡߒߣຬᆔ⠪⼂᦭ߪ޿ࠆ޽ຬᆔ൐౏᳃Ꮢ߇ࠄ⥄ޔࠅߚߞࠊ㑐ߦ༡ㆇߩ
ળ᣿⺑᳃૑߁ⴕ߇૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޔߡߒߣ᳃Ꮢ৻ߚ߹ޕࠆߔ᦭ࠍߤߥ㛎⚻ߚߒࠅߚߞⴕࠍ⸛ᬌߦ
ޕࠆ޿ߡߒ⼂⹺ࠍ㗴⺖ߩࠄࠇߎޔߢਛߩ㛎⚻ߚߒ߁ߎޕࠆ޽߽╬ߣߎߚߒടෳߦ╬
ޕࠆߥߣ㧕⢩⚦↹⸘㧔slleC gninnalP ߪߢ⺆⧷ޔߣࠆࠃߦ㧕6002㧔⮮◉ )2
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ଏឭߡߒߣ႐ߩ⺰⼏ࠆଥߦ↹⸘ᚑᒻ࿯࿖߇⋭ㅢ੤࿯࿖ޔ߇޿ߥߪߢ଀ߩ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޔ߫߃଀ )3
ޕࠆࠇࠄߍ᜼߇ቶ⼏ળሶ㔚ߚߒ
಴᛽ὑ૞ήޟߢᒻࠆߥ⇣ߣ⼆♽ߩࠄ⮮◉ޔߚ߹ޕࠆࠃߦㅀ⸥ߩ㧕9002㧔㊎ዊ࡮↰ศ࡮⮮◉ )4
ߦޠࡓ࡜࡯ࠜࡈળ␠ဳⅣᓴࠆഃ߇᳃Ꮢޟߚߒ௅㐿ߦᐕ4002 ࠍޠ╬⼏ળߩဳടෳ᳃Ꮢࠆࠃߦ
࡯࡜ࡊ߇ᑼᣇ⼏ળߚߒ߁ߎޔ߽ߡ޿߅ߦ㧕8002㧔ਅᩉ࡮ᶆ᧖࡮ἑᐢ࡮↰೨ߚߒㅀ⸥ߡ޿ߟ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ߣߎࠆ޽ߢߩ߽ߚ߃߹〯ࠍ࡟ࠚ࠷ࠬࠢࡦ࠿
 71-61.pp㧕6002㧔⮮◉ )5
 07-96.pp㧕6002㧔⮮◉ )6
ޕኤ⠨ߦߣ߽ࠍߤߥ㧕8002㧔ਅᩉ࡮ᶆ᧖࡮ἑᐢ࡮↰೨ޔ㧕9002㧔㊎ዊ࡮↰ศ࡮⮮◉ )7
⸛ᬌ඙࿾㣔ਃࡦ࡚ࠪࠢࡦࡖࠫᄩਛ〝㆏⁁Ⅳߊ߆ᄖ੩᧲ޟߚࠇߐ௅㐿ߢᏒ㣔ਃㇺ੩᧲߫߃଀ )8
ޔATPޔ૕࿅ᬺ↥ޔળ↸ޔ߃ടߦฬ49 ߚߒᗧหߦടෳࠄ߆ฬ000,2 ߚࠇߐ಴᛽ὑ૞ήޔߪޠળ
㧕9002㧔㊎ዊ࡮↰ศ࡮⮮◉ޔߡ޿ߟߦὐߩߎޕߚࠇߐᣉታߡߒടෳ߇ฬ52 ࠄ߆ߤߥ૕࿅᳃Ꮢ
༡ㆇޔ߇ߚߒ߹ࠇ፣ߪೣේߩ࡟ࠚ࠷ࠬࠢࡦ࠿࡯࡜ࡊ߁޿ߣ಴᛽ὑ૞ήోቢߩ⠪ടෳޟޔߪߢ
㧦㧕9002㧔㊎ዊ࡮↰ศ࡮⮮◉㨇ޠߟ৻ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࡃߩޠળ⼏╬᳃Ꮢޟߔ߆↢ࠍ␹♖ߩߘߪߢ
ޕࠆ޿ߡߒߡߌߠ⟎૏ߡߒߣ⒳৻ߩળ⼏⸛᳃Ꮢ߽ࡊࠗ࠲ߚߒ߁ߎޔࠅ߅ߡߴㅀߣ㨉81.p
ࠇߐ௅㐿ᢙⶄߢ૕ᴦ⥄1 ߚ߹ޕ߻฽ࠍቯ੍௅㐿ޕࠅࠃ62-32.pp㧕9002㧔㊎ዊ࡮↰ศ࡮⮮◉ )9
ޕ਄⸘ߡߒߣ1 ࠍࠇߙࠇߘޔߪว႐ࠆ޿ߡ
ߦ㧕‽㒐㧦ࡑ࡯࠹㧔㧕ⴕ⹜㧔⼏ળ⸽ᬌࠅߊߠߜ߹Ꮢ௝ቬࠆߍ਄ࠅขߡߒߣ଀੐ߢⓂᧄ߫߃଀ )01
ޕ޿ߥ޿ߢࠎ฽ߦਛߩߎޔߪߡ޿ߟ
Ꮢߊߥߣߎࠆࠇࠊࠄߣߦ↹⸘ߩࠄ߆᧪ᓥޔߪޠ⼏ળ⸽ᬌᬺ੐ᮨⷙᄢᏒశ๺ޟᏒశ๺߫߃଀ )11
ࠄ߆᦬ 01 ᐕ 9002ޔࠇߐ⟎⸳ߦ⊛⋡ࠍߣߎ߁ⴕࠍ⸽ᬌߡ޿ߟߦᬺ੐౒౏ᮨⷙᄢߢὐⷞߩ᳃
⠪㛎⚻⼂ቇߪຬᆔޕߚߞⴕࠍ߼ߣ߹ࠅߣ⷗ᗧޔߒ௅㐿ࠍ⼏ળߩ࿁6 ߦ㑆ߩߢ߹᦬1 ᐕ0102
ήࠍฬ000,1 ࠄ߆ਛߩ᳃Ꮢߩ਄એᱦ81 ߪຬᆔ᳃Ꮢޔࠅ޽ߢຬᆔ᳃Ꮢߩฬ9 ߮ࠃ߅㧕㐳ᐳ㧔
ߥᚑ᭴ၞ࿾ޔᚑ᭴㦂ᐕޔᲧᅚ↵ޟࠄ߆ฬ33 ߚߞ޽ߩ൐ᔕޔߒㅍㇷࠍ⁁⍮ㅢߡߒ಴᛽ߦὑ૞
ࠍㆬ᛽ࠆࠃߦ㐿౏ޔߒᘦ㈩ࠍੱ޿ߥ߇ߣߎߚߒ↹ෳߦຬᆔߩߤߥળ⼏ክޔ㑆ᐕ3 ෰ㆊ߿ޠߤ
ޕࠅࠃ࠻ࠗࠨࡉࠚ࠙ޠ⼏ળ⸽ᬌᬺ੐ᮨⷙᄢᏒశ๺ޟᏒశ๺̪ޕࠆ޿ߡߒቯ᳿޿ⴕ
ޕ㧕8002㧔ਅᩉ࡮ᶆ᧖࡮ἑᐢ࡮↰೨߫߃଀ )21
௝ቬߪߦ᦬3 ᐕ5002ޕ㧕Ꮢ௝ቬ㧦ฬᏒᣂ㧔૬ว⸳ᣂߦ᦬4 ᐕ3002 ߪ↸ᶏ₵ߣᏒ௝ቬ࡮ᣥ )31
ޕ૬ว౉✬ࠍ᧛ፉᄢ߇Ꮢ
᳃Ꮢޔߪߢ᧦ 21 ╙ޠ଀᧦ࠆߔ㑐ߦㅴផߩേᵴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߮෸௛දޔ↹ෳ᳃ᏒᏒ௝ቬޟ )41
╬᳃Ꮢߊᐢ᏷ߪ߈ߣࠆߔ௅㐿ࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ᳃Ꮢޔߪ㑐ᯏᣉታޟߡ޿ߟߦࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ
߈ᒁࠍജࠆ޿ߡߞᜬ߮෸ޔߒଦࠍ⸒⊒ߩ⠪ടෳ㧔࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈޔᢙ࿁ᣉታޔ߼᳞ࠍടෳߩ
޿ࠍ⠪ࠆߔቿਥࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ᳃Ꮢߦ߁ࠃࠆ߈ߢടෳߦ⺰⼏߇⠪ടෳߩߊᄙࠅࠃޔߒ಴
߁ࠃࠆࠇ࿑߇ᚑᒻᗧวߩ᩺⚛ޔߒᘦ㈩߁ࠃࠆࠇࠄᓧ߇ᨐലࠅࠃߪߡߞߚᒰߦ╬છㆬߩ㧕ޕ߁
ޕࠆ޿ߡߒߣޠޕࠆ߼ദ
೙᩺ឭ᳃Ꮢߚߒᜰ⋡ࠍൻ௛ද࡮ൻ⸤ᆔㇱᄖߩ⥸ోോ੐૕ᴦ⥄ޔߪߡߒ㑐ߦޠ௛දޟ߫߃଀ )51
߆ᐲᐕ 7002 ߇ޠᐲ೙᩺ឭൻ௛දࠬࡆ࡯ࠨ᳃ᏒᏒ௝ቬޟࠆ޽ߢ㧕ޕน᩺ឭ߽╬ᬺડ೑༡㧔ᐲ
ߡ޿ߟߦᐲ೙ߩߎޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߇ߺ⚵ࠅขߥ⊛ㅴవ߽ߡ⷗ߦ⊛࿖ ోޔࠅ߅ߡࠇߐᣉታࠄ
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